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terz; d¿e ^av ío , P ñ e m , 
iM0w. fué ascendido a 
' Corbeta 
cap i t án de 
( N G l 
e n c o n t r a j á n 
asistencia 
tntre 
laoen saber que 
g i t uac ión en l a 
f ron te ra gema^< 
no-yugossiava es 
cada vez m á s 
L O S A S U N T O S d K O A T A S 
N O S O N D E I N C U M B E N 
CIA. D E A L E M A N I A 
450:000 obreros toman parte 
- movimiento 
stado oficial mente la huelga lo, t an to falsa la no t i c i a d ivué 
de mineros en jos yaoimrien gada p o r el A í m i r a n t a z g o in-* 
tos c a r b o n í f e r o s de los E s - glés" s e g ú n la cual se enconr» 
t a dos Unidos, que a lcanza a ^ t r a b a n entre, los combat ien te^ 
460.000 obreros. | 3 5 oficiales y m a r i n o s alemgr» 
El Presidente Rooseveit • aes—-JIFE. 
h a enviado al Jefe de ios 
sindicatos un telegrama u r - [ E D E N V I S I T O A L R E ^ 
gente en el que le pide no ^ G11ECIA' 
se Interrumpa la e x t r a o c l ó n 
•m fas m í n a s . - E F E . 
m LA B A T A L U l D E t 
\ í ION ^ MO HAE •< 
HIAilIñIOS ALEISIAliES 
B e r l í n , 2.---La; Agencia ofi-
B e r l í n , 2 .—En respuesta « 1 * 
tirante en Bu_ i n t e r r o g a c i ó n de u n periodista | 
daps,3t se es-tima ext ranjero , se ha declarado e n í 
que puede l legar la WUhemstrasse que los a c ó n i 
se a una dec i s ión tecimientos que se producen en \ 
en el curso de l a Croacia, son. asuntos q ü e in te- i 
semana ac tua l . - resan exces ivamente a jos croa ciosa alemana D . N B . c o m u 
| tas. Se a ñ a d i ó que si l a prensa que n i n g ú n m i e m b r o de 
L A A C T I T U D alemana l i a mencionado estos ^ M a r i n a de guer ra a lemana 
D E A L E 5 Í A N I A problemas, se dsbe a que A l e - ha tomado p a r l e e n la reciente 
CON R E S P E C m a n í a siente s i m p a t í a para t o - . 
TO A ¥ U G O E S - da f o r m a .de es tab i l i zac ión ^ ' 
L A V I A N O H A del. 'sureste de Europa, ) 
C A M B I A D O . ' f \ pero en lo que se refiere a l a s ^ - * ;, ».r.., 0 
; dif icultades con que tropiezan 
B e r l í n , 2 , — L a los par t idos croatas y la ma~ 
.actitud, oficiaV ñ e r a de ponerse de . acuerdo,? 'x < 
alemana con res hq yene porque oeupar^|. A l e , 
pecto a Yugoes . m a n i á r - T a t f f b s é ^ v s r ^ i í ^ ^ ex-
¡íavia, ñor ha eam elusivamente de Ibg dirigentes 
,|}iado, y en la croatas^ ' . lá ac t i tud que adopta.. 
s e r á n -frente a Belgrado.—-EEE* j 
.Atenas, 2 . . -La Agencia o » 
c iosa griega confirma qu<rf 
el ministro de Negocios E x * 
tranjeros de' la Oran Breta^ 
ña, Edén , ha sido reclb^dc^ 
por el Rey Jorge, con quíen^ 
c e l e b r ó una extensa entren 
denne co- \ 
SE 
c í e 
se 
c ío rm. "estado 
de o l i s e r v a c í ó n " . 
E n los c í r c u l o s i Bucarest . 2.—Se hafi a g r á -
^ p l r r - h o v ^ o ' v a d o . l0S de ' T i 
n X n « 2 7 ^ -goeslavia en las . ú l t i m a s 72 
" a r a d ó r d H horas-1 A ^ l o , contr ibuye, s e g ú n 
S í a s aludidas informaciones, la 
^ m j ^ ^ f a l t a de une, ac t i tud c lara por 
par te del gobierno yugoeslavo 
en l o q i e respseta a l a s i tua-
c ión exter ior y la concentra-
c ión de trenas a ],o l a rgo de la 
f r o n t e r a . — E F E . • 
INAUGURA LA ESCUELA nE 
FQRIHAGION DE MANDOS 
DÉ r ó u C & O 
.Toledo, 2.—La Delegad^ Na 
'•.ional de la S e c c i ó n Femeni ' 
PARA LA REALIZAR 
CION DEL PACTO, T. 
TRIPARTITO 
Tokio. 2 .—Ejí Unión proj 
rcalizáíión del Pacto Tripartí 
ío, ha • organizado una rci 
unión monstruo en el Ha-ll Hi 
biya de Tokio, a la que asisH 
tieron numerosos represen tai^ 
íeŝ  del gobierno, del ejerciten 
c instituciones civiles. Tann 
bien estaban presantes los 
fes de Jas representaciones d n 
plomátícas de las pótenciasj 
del Eje. 
Todos los oradores, entra! 
vo acerca de la 
s i t u a c i ó n . Se ha-
ce notar , s i n em 
bargo, que esta 
d e c l a r a c i ó n viene 
a n u n c á ándósc í 
•desde hace cinco 




os de b* 
3 lecbe 




^ que en^d a í í : ^ t a an I 
[ ^ i n l ^ % & n «as t ^ j 
^"l l tapí ; ' me- \ 
^ s a b e ^ de A n d r é s , ! 
, ^ 1 ^ 0 38 calcula q u e l 
¿ c u a r e n t a m u i 
^ n o s en EplA 
W e x i s t e n ^ d e l 
e - n ^ haoia ««as- i 
que8 C O n s ^ ^ a 
A U M E N T A l i A T E N . . 
SION . B E L I C I S T A EN 
YUGOESIaA^TA. ' • 
. .Budapest, 2 ^ - A u m e i í t a ca? 
da vez m á s l a t e n s i ó n b e ü -
efeta en' Belgrado, s e g ú n Ia,| 
agencia MTI. Eos ministe-1 
rios y oficinas p ú b l i c a s fia-!. 
cen preparat ivos para tras-* 
í a d a r s e a ©t ra l o c a l i d á d m á s 
segura que l a capi ta l , .proba 
biemente a B e n j a s h i — E F E . 
UN P É E Í O D I O O HUN„ 
• GAEO •CONFIS-AIA • L A 
P R E S E N C I A • DE 
EDEN A Y Ü C O E S . • 
L A Y I A 
; '•SJatíapcsíi, 2.—vLa prensa 
l íúnga-ra c o n t i n ú a ocupando 
' s-c úp l a s i t u a c i ó n en Y i í g c e s 
'ayla. U n diar io conf i rma l a 
presencia de E d é n en B e l -
grado. O t r o teme que no ha-
ya pes te idad- de mte l igen-
c'a entre5 servios y crcafeis y 
estima t\uc estos ú l t i m o s no 
' e s t á n dispuestos a der ramar 






na, ha asis t ido hoy a la solem 2,os ^ ^ V ¡ h \ Í 
ne b e n d i c i ó n del edif ic io de la negocios de Alemahia , ha-
Escuela de F o r m a c i ó n de M a i j ! blar.on de los objctivos> que 
dos de la S e c c i ó n Femenina y- g g g ^ ^ PactP t r i p a r t i t o . — . 
o t ra de d ivulgadoras ru r a l e s . ¡ 
B e n d i j o e l edif ic io e l Obispo | ' - ^ 
a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de la j 
d i ó c e s i s con as is tencia de los ' 
gobern'a^orcs m i l i t a r y c i v i l y 
ot ras autoridades y j e r a r q u í a s . 
I n v i t a d a p o r l a d i r e c c i ó n de í 
la Escuela Centra l de Educa - ' 
Cióri F í s i c a , P i l a r P r i m o de RI 
vera estuvo d e s p u é s en este 
centro, donde los a lumnos rea 
I l i z a ron algunos ejercicios gira 
n á s t i c o s y e l d i r ec to r de la 
Escuela p r o n u n c i ó una a r e n ' a 
en 'la que r e s a l t ó e l ,honor que 
para todos representa la " v i -
i r a w e n i e r i f é -
i v e r i a d o 
B e r l í n , . 2.—La A g e n c ! S. 
D- N . B . comunica oficiaImon-» 
te que la a v i a c i ó n a l e m á n a h á 
averiado m u y ser iamente a? 
á i T a " d e l a ~ m ¿ r a l ta j e r a r q u í a l « u vapor i n g l é s de 8.000 tone 
¡Hassaua . - IP 'E , m u j e r e spaño la , ,1—Cif ra . 
E l Cai ro , 2.-Ss considera de la Falange femenina, la r e í ladas, en la costa o r i e n t a l m-» 
Inminen te ia o c u p a c i ó n de p r e s e n t a c i ó n genuina de l a r ^ e s á . -
E l barco f u é alcanzado poí ! 
dos bombas .en ía p roa y la po 
pa y detuvo bruscamente sol 
m a r c h a con una pronunciadai 
i n c l i n a c i ó n de: costado y lan-i 
zando espesas -columnas de; 
h u m o negro—EE." . ^ 
I I I I 
no s m 
• Washington, 2 .—El secretario de Estado H u l l , se Ha nega-
do en l a conferencia de prensa a fac i l i t a r e l t ex to de las no-
tas alemana e i ta l iana de protesta cont ra las medidas adop^ 
tadas por el gobierno de los. Estados Unidos contra los navios 
de las potencias del E j e . -
H u l l dec l a ró q ü e a ú n no h a b í a tenido t iempo de estudiar 
l a nota alemana. Puso de relieve que e l gobierno de los Es -
tados Unidos h a b í a informado a los de I b e r o a m é r i c a inmedia-
tamente d e s p u é s , de Ja i n c a u t a c i ó n de los navios. 
Respecto a l a inc i tac ión del abastecimiento de v í v e r e s a 
Francia , el secretario de Estado d i jo que en pr incipio se m a n - _ 
tiene en s ü ac t i tud de s i m p a t í a hacia l a p o b l a c i ó n e m i » i v i t a c i ó n del P g e ^ & a ^ Rfiféai; 
rnr i r - f - j . . — n m r T f i r " " ^ " - f r r aMiTirntirinai iFjrF1. i j iMLesJ&SE-
l e r a o 
o f a c o a i Cana 
Londres , 2.—El general Si* 
k o r s k y , je fe del Gobierno v. 
eo cons t i tu ido en Londres , ha 
salido para el C a n a d á y efec-
t u a r á una co r t a v i s i t a ofieir.l 
a los Estados Unidos , po r m-
MATEE DOLOEOSAv 
Blirad si hay aí^ún dolor 
%üal a mi dolor. He aquí lo 
que nos dirá mañana, en sm 
paso por I s calles leonesas, 
la imagen sacresenta de la 
Virgen Doloresa.; be aquí el 
significado de e?te Viernes 
de la Semana de Pas-'ón, pro 
l~go de la Ssnnna Mayor9 
d3 aqueUa que empieza cen 
el triunfo del Domingo de 
Seamos, sigue con las escenas 
imponderab'es del Cenáculo, 
culmina en los cuadros impo 
sientes del Oalvario y se 
abre de nuevo con senes de 
gloria y luz de trivnfo de 
Cr?sto sobre la Muerte y el 
Inferno.,,. 
s Pnr ks viajas rúes de l̂ s 
pueblos esn^ño^es, con eflu-
tíos de violstas aroma/'as 
pasa la Ma^re los Dolo» 
re*?. ¿Q^é del to fué él su» 
yo?... /.Qué necado cometió 
la pobre mtner de un pobre 
artesano galleo, para mere. 
«?er 'tes • puñaladas ag-nd̂ s : 
traspasan su corazón 
10 con fafinitM an. 
Sindka l i s l a 
REPARTO D E JAP.ON 
Se pop-e en conn.cimie\n!o 
PI la? lavanderas, peluquero?, 
Ü m p i a b o i g s y lodos aquellos 
InduRlr ia les sindicados, que 
J tengan cupo? de j a b ó n conce-
« dido? por .es la C. N . S., que 
duranfe Ins d í a s v iernes y s á 
hado de la ( p resente seninna, 
se Ies s u m i n i s l r a r á el cupo de 
jab(ón que i i enon sa l ic i tado, 
para lo Miái , d e b e r á n , perso-
! narse en esfa G. N . S., Av^nt* 
I da dé los Condes de Sagasla. 
1 4, al ob jé fd de proveerse del 
e o T ^ s p o n d í e n t e vale, que se 
despa^hor^ so lamn- íe !en lo? 
menr ionadog d í a s de nueve y. 
media a una de la t a rde . . 
F O L L E T O QUE D E B E 
LEERSE 
San 
Con este t í t u l o , y para ajnj-
S i l 
dar á los gastos de n u e s t r a s ' an 
Tenemos, q ,1a v 'sfa el nú.-
mero ' o c t a v ó de esla revisla 
que e d i í a tó D i r ecc ión Gene-
ra l dé Repiones Devastadas y 
R e p á r a c i o n e s . 
Como/ todos los m imeros 
»4^4 •!• 4' • ! • » " i ' i * * * * * * * 
i 
Ea delicioso. 
procesiones de Semana Santa, 
l iemos recibido un fo l í e l a , ta-
m a i í o fo l io mayor , que ^ p n - t i 
luye una e x e e i é n t e revista de 
tas solemnidades -de que ha-
b lamos . ' . 
E s t á editado por las l^es 
c o f r a d í a s de Semana S^in'a 
leonesas y, a la verdad, cons-
t i t uye un alarde ed i to r i a l ;n 
las presentes c i r c u n s t a n c a ? 
en T > ó n , , 
-Sirvan estas, l í n e a s d0- a^u-
se de recibo, ya que no qn i -
8i<5ramo? hacer una re fe r í a ií> 
p u r a f ó r m u ' a , de mero cvim-
p l i m i e n t o . p ' ies. eomo aman-, 
] tes de las t radicionwa ipope-
{ sas y de estas p r o c e s i ó n ^ * , 
{ t an s igni f ica t ivas , d e f a m e ? 
es tud ia r la revis ta eon e! dc-
eriores de "pecon'slru-
revista 
tf»nimtenfo que m r̂eo*3 (a 
obra realizada por un vetera-
no escritor leonés; 
L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de manrerMiilla f i 
na. P r imera marca e s c a n d í , 
Suero '» Q u i ñ o n e s . L e ó n 
c : ó n " tiene un gran , ¡ n t e j ó s , 
hasla para el profano, y ' estS 
avalorada con bellas í o l o g r a -
f í a s , que le pres tan ameni* 
dad. • , . - . • 
Contiene or ig ina les de F r a n 
cisco de " G o s s í o , , Fernando 
G a r c í a , de Rojas, a rqu i t ec to ; 
J o s é M a r í a de Soroa, ingenip 
ro a g r ó n o m o ; y el joven ar-
qui tec to Gonzalo de C á r d e n a s , 
tan conocido en T..eón, que ha-
ce un estudio ameno sobre la 
a r .qu i i ec lu ra popuiiar espa-
ñ o l a . \ '• 
La ingente labor de recons-
t r u c c i ó n de los pueblos devas 
lados se ve bien, no só lo en-
ios datos de Guernica , M u n -
gufa, e fe , sino en el f io rmoso 
a r t í c u l o sobre Las Ro/as, o t ro 
de los pueblos adoptados por 
el Caudi l lo , y cuya "resurrec-
ción' ' ' ' impone una obra l lena 
de acertadas in i c i a t ivas 
fecundos e s f u e r z a . . V 
Todo e l lo hace m y y reco 
mondnble . la l ec tu ra de ^Re 
I c o ^ s t ^ u c c i ó n , , . . < 
Por ia frt £5 " 
•• a-.- , • é • .: •" • 
presan» 
a subasta e f 
de 'as hierba. ' i 
Viejas" del n „ ^ » ? A e s rredera, has ia^i ' ! , u? 
colector en. Q\ ^ ^ ^ f ^ z ^ 
a ,as s:giiiS 
. 








ganado lanar. m 
2.a El prep^ 
citaGión sopa pi ^ * 
TAS PESETAS. 
3.8 El fn^nvppi,,,^ 
hará dosde'la f?ch3 v 
fUí 
Jndfcac 'ón hasfa ft, ,jQu.3 
vi-PTnhre de! corrí"- f 
la oue ^e dará ñor Ho^sto una 
Dentro fa] *Ú 
d í a s , .a contar riel «ipíi 
en que se publimp pi 
te anuncio pn el "Tínl 
e ia l ^e. la Prov -- • 
de í 'pr 'er^ 3 ^ ^dn^lAi* 
gf>s v celebracj(S.r fa] 
Wí stjbasla. T * ^ ^ 





. ígn<?rada, fpnf 
aldea isa de. Judá ¿nrr qî é 
«escarba sobre s?i alma el 
P&*o mortal de un dolor que 
no mata para que se prolon-
ga afonía sin muer» 
Mta Sladrí? & z i m z ^ 
N ú m e r o s premiados corres-
pondientes al sorteo celebrado 
el día 2 d? a b r i l de 194 1: 
Premiado con Eíi pesetas el 
n ñ m e r p 615 y con 2.50 los s i -
gu ien tes : 1S HF> ?15 315 415 
515 715 815 f 915. 
Para irritaciones de !a piel, 
Polvos Boratados 
reos híHi de r%oi¿r~x a la 
mente lierera y suuerficial, 
lin. el primer imnulso, para 
renegar de la Justicia de un 
pios sab!©.,,. a e s 
«oncei, la gravedad de l pŝ . 
ca^o, de'la transarason de 
la ley divim p îra que le al-
©oT>ee a María esta carga 
oue. a su vez. snn 
pago y expiación del abuso 
oue hacemos de nuestra 11-
be^ad. Por eso. al ^er la 
imagen de â Virg-en eon sus 
déte espadas en el c o r ^ n 
í í^^m^ arrepe"*1do<; v ĉ n= 
liad oŝ  la "consigna" cristia-
33a. áe este día: 
Por tus dolores^- • 
ten compasión. 
Pide y alcanza 
nuestro perdón. 
Enfermedades d é n i ñ o s del servicio del Prof . Suner 
Médico Puericul tor de . la Escuela Nacional P i s n c u l t u r a 
por Aposición, con el nmpero 1, Jefe de S e ^ ^ o s F r o v i n c . a k s 
i de Higiene I n f a n t i l de la Di recc ión G m o r a ] do S m d a d per 
I Oposic ión, e o ¿ él n ú m e r o 1. P r i m e r Premio E ^ t r a o r d m a n o de 
Doctorado de M e d i n a , por Opos ic ión Lauroado P^cla^Reai 
Academia de Medicina E s p a ñ o l a . Mgd*co Di rec tor del H o . p i -
I ' c?o Provinc;al de L e ó n , por Opos-ción. 
1 Cons-ulta d i a r i a : E X C L U S I V A de la E s p - d n l H a d en 
Plaza Saa Marceio, 7. De 3 a 5. Telefono 
Sprán d^ V^'^t era una 
jnd ica ta r io cuanfns^»ústico y 
P r i ^ n e n con m o U v o l ^ o 
basfa. 1 . u w n o «a Pf 











««ns insta.ncifis enn pApoMca ai 
Fctado de 4,50 no?^ |un retor 
n p ^ f a s ¿í» «pPrm mntii 1 Po?"ía 
Fn la ep'ohr.nr.'rtn do i b â P1*'0 
ma se ion^r^r) en m itímental i 
ío no nroven'dn in 5 nuestro 
pfvn^ratnc^n mnnicipi Lp, 
de ii-!';o do fn?4. 
T'^ón. fíí do 'x, 
El Alcaide. A. BuSfCSpSol 
«u .̂̂ a4..Mm^a4 .̂h44w nuevas, i 
fe Oro. E] 
d u a pe r °ona l 
verso 
jctual la 
Precisando la 'Maestranza d«i 
E j é r c i t o del A i r e obreros cha 
pistas , se hace sabe.,r p-ír ^ . l 
presente anuncio para todo 
í iquel que desee co^ncursa^ y 
e s t é dentro de la edad de 18 a 
35 años . . . / 
La c a t e g o r í a que han de a l -
canzar en la prueba de ap t i -
tud , ha de ser la fie o f ic ia l de 
p r i m e r a , eon Jornal d ia r io tk 
l i . 5 0 pesetas.^ 
Siendo prefer idos loa com-
prendido? en Ley de 25 de 
agosto de 1939. Plazo de ad-
m i s i ó n de ins tancias , s e r á 
hasla el 15 del firo.sente mr-s 
inc lus ive , d i r ig idas al Jefí* Je ' 
esla Macs l r an / a . . : 
E l «Jefe de la Maestranza 
^ ¥ * * J ^ i ^ ^ 4 ^ * * * * ^ * * * ^ * 
p n m r & m o & l a nup-
cialidad 
Lamparilla 
V E N T A D E F I N C A 3 
E ] 9 de A b r i l , a ]zsi cinco de la tarde, en la N o t a r í a de don 
J o s é l íópez y López , en esta c a p ' t a í — L o p e de Vega, 2 - 7 - » 
¡íenden en públ ica subasta las s i l e n t e s : 
Ca.sa n ú m e r o 37 de la calle de San Pedro. 
Casa con huerta—solar de m á s de m i l raetroa—número 39 
3e la calle de San Pedro. 
M; tad de la casa n ú m e r o s 2 y 4 de ln Traves ía ' de ReboHe-
4o? todas en esta dudad . ' -. 
T i e r r a a la Nevera con casa y enadra, en Pu€nfe Castr-o,/ 
De t i t u l a c i ó n y condiciones, se i n f o r m a r á en dicha No» 
tariao 
V U . C A E T . O S J D I K 7 . 
p^el Hosp ' ta] Genera l de! Hospital de San Juan .de Dios, Fa-
cul tad de Medicina y Cruz Roja de M a d r i d ) . ^ 
^ P E C I A U S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R í S O N . G E 
KITO U R L N A R I A S . CON SU O l R U O i A V P I E L 
)p & t r aba ja -
dora que se p roponga con-
t r ae r matrfíTíonio en Junio 
y desee s o t i c ° t a r un ppée*a" 
m o Nupc i a l , d e b e r á Ins t a r lo 
en. el co r r i en te mes de abrí! 
por medio del Impreso espe-
c ia l que le s e r á en t reg-do 
en la 6. N. 8. 'o^!?' o en la 
D e l e n a c í ó n P r o v i n c i a ! d© 
S v b ^ f d í o s Fami l i a r e s , de-
bferdo d e v o l v e r ' © f o r m a ' i -
radt» a estes ú l t i m a s , antes 
del 30 de a b r i l . 
A ¿ > . A A . » : : » A «L A A A .t A 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
v (Fíío) • 
irEDlCO. D E N T I S T A 
Avenida del Qpneral S a n j u r i o 
n ú m . H . 2 * izquierda ( A l lado 
del Cine Aven ida ) .—Consu l t a 
l l o r a s de 10 a 1 y de 4 « 8. . 







• e m « r de 
^ V ^ v í * ^ , í ^ - ^ V W siaterna 
• « esnanol H de < 
«.que n 
í n s t a l a e í ó n rín'^f' 
^ s . P r n u í 
MERO 
w j I • 
los mejores. 
I ios m á s b a r a t o i . 
Moderno local d e ' e s p e c t á c u l o s . Avenida del Genera^ 
Presenta e l S á b a d o 5 de A b H l de 19 t i 
E L G R A N T I P O 
Una p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o , Hablada en Español. 
su protagonista, el cé lebre i n t é r p r e t e de la famoS^ ™ 
" C O N T R A E L IMPERTO D E L C R I M E N " desarrolla 
bor m u y superior a las hasta ahora conocidas.^ f̂ -
U n f i l m con un dinamtsino y emoc ión d i f i d ^ ^ f E R N O < 
lados. 
C / f S s l P7?TFTO . 0 ^ J t m ? t y ¡ i \ 
C A M l i í E m A P E P F T I ' E R I A A R T Í C U L O S íe W 
' San Marcelo., n ú m e r o 10 ^ n o s 
^ j ^ V ^ jrosi ^ 
¿a . ido 
m » el , 
Poder r 
g u la 
ident' 
c \ d s 
A G E 
j noiepenciencia, l ü 




í S O C I E D A D C O M E E O J A L D I 
( H i E R S O . — C . A . — M A D R I D 
i C a r p i n t e r í a m e t á l i c a , venta-
nas, puertas, r i t r i n a s . etc.. etc 
Presupuestos g ra t i s D e l é ^ a d ^ 
eo roe re i á l de ventaa. D M A -
INVEL Q. D U C A L . Avenid? 
¿ ^«*>ú.bücA Argén una. 1 0 . 2,V 
fí A 7? A Z U L 
' En locaj con las instalaciones m á s 
dad en a p e n ü v c s v exquisita repos te r ía . ^ cor0ei 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con a m p u o » ^ e] 
Bodas y Paut^cs . £ e m c i c f:no y e&™er¿lrno£<>* l& 
t aurant A Z U L . / T e l é f o n o ICC? Concierto diari . r 
t » E G A f í A ^ 
Cid 5. Apar t sdo . n ú m e r o 20 
Se e Teléfono 
cjage de a s u r ^ p r c p ^ l ^ 
fPS etc-
sentscicreF; Lrstancias 
cencias de C*7i, Pe?cá v M o ' l , . . í 
etc. 









nad's barrunte i rónica» 
t á r ra lnoa sinóii'mo.3, 
13 
í - * r r * ' | p e f J U Á K A P A R I Q C | 
S s )jJJ((,,u,UJ/,j,1n(^i!uiiiiiniHi)r.M!snnniiiii»Hiiiii!iiir..r 
- ^nv E s f d í s t i c a , y Preceptivaj L i t e r a r i a , 
jjama noy - « V o é t i c a . ' d e b s m denoni.nar&e 
v Poética, sm qae .n 
P 0 ! 1 1 ^ ^ ¿ i denominador c o m ú n de la P o é t i c a 
n Beí»3P „ v . , í¿i;OIÍia v ivo ds una época, ' o sea 
t í a es e1- ^ ^ ^ ¿ l uV hombre. L a Po l í t i ca y ia P o é -
^ u3 Pue?I5:¿ana3* e.i tanto e f hombro s o p o r 
cr^ciones chablan{i0 a |c& d e m á s una lengua c o m ú n \ 
es bc!I1v9'-.gón presaban todos dentro^ Cuando Es -
tid^ y 1812 sobre los á r a n o s l o s de los ai godo-
p , ^ ^ i o r o m i n t i c o con la je rga par lamentar ia 
•joijio su 'o^ces como ej mismo era t a m b i é n un d i . 
^ % T á e Espartero, condenado a un anquilosamlen 
; p r o g r e s n o hublera faU-jciao en aquel a ñ o . L a f r a 
s'J unUS;"U t r a d u c í a p 
^ ' de ta1 interferencia ofrécelo e] desastre fran^ 
^ S í e d i é n d o s e a ia dorrota de S e d á n y a la ps.sa= 
i -3 Kfli v üElcclcgica, esa poes ía i r rea l y dosvergon-
a f ^ l i a i víT\í-zÍTcn con e5 nombro de-simbolismo y decaden, 
asta ft! j¿ Qi?: ^ ¿ l o desgana y abulia. Los "españoles hemos 
norrio.., :, ? cnaL, i ^ c a y una épica ' i m o o r i a í e s , cuando e] Impe-
ré rvor f., a^to ^ nostaigla, sino una espada y hasta e! lenguaje 
do riK.nIí o era u-13 vaT|0.ar, pnrt;cipaba de é s t a temperatura v igo-
'̂ nnfn, J r j s ' ^ o ^ ¿''g ia p , r 0 ^ palabra .de la r i -
molivo 
f a n i l e s l a c i o n e s l V I D A E T E R N A 
antiyugoeslavas 
U t í c a m e n t e en u n 
en ga na 
Sof ía , 2.— Manifestaciones 
populares, *ii {&$ que par t ic i -
pa ron ' asociaciones juveniles y 
cstud-anti'es, han llegado hoy 
hasta 'el palacio real, después 
de rendi r hemena}? ante e l 
m o n u m e n t o a l soldado bul'" 
¡ g a r ó . /;, 
| Los í n a n í f e s t ? r t e s Vecorrié-
ron Jas calles entonando can* 
, tos p a t r i ó t i c o s y p rof i r i endo-
•gr i tos contra la ac t i tud fie los 
[ servios. T a m b i é n repartieron 
] octavil las en las que ye prote$ 
taba centra la- Aposición de 
.' que son objeto los croatas, 
macedon'os y eslovenos. L a 
m u l t i t u d p i d i ó a gri tos la " l i -
be rac ión de la- T fac i a y la M a 
i ecdonia.". Los t r a n s e ú n t e s se su 
i m a r ó n a. los gri tos de los. ma-
' nifertantes oue hicieron causa 
1 c o m ú n . — E F E . 
V mlabra de 'a prc«M, cumu m VJ.UÍ.UL<¡. uc »a 
1,3 i na'abra dei d á'ogD y de la convorsac ión eran pa-
¡Offlo 'a ^r" om?tTTrcas ansLocrá t icas y fundamentales, aunque las 
* l í ípn »os nió3 populares labios de ia h;s.pan!dad. 
- r E n la Heal Colegiala de Siin 
I s idoro , c e l e b r a r á su func ión 
mensual de. desagravios € l 
Apus lo ladu de la O r a c i ó n . 
A las ocho^de la m a ñ a n a , la t r ad i c iona l . 
h r á n d o s e en honor- ¿e lo? tMW 
lores de la Vi rgen SanH?im;»» 
S o b r é las siete y media «ia 
!a larde, s a l d r á la pr-'p-w^tí 
que r e c o r r e r á ei j t m e r a r j ü i 
pov;T)-(»Ja« Lnis'ado im^i ro , un* d'nastia de rapsodas de l«- erisis 
adm'vL' coa cU estática po l í t i ca de Esipaña, hasta que hj i Te-ado 
n^An rip|( grra c;vil. Lo m53 hondo de nnostra abyecc ión espór i tua] 
n'^ors | ftenido que p u r i ñ e a r s e son los poemas " jondos ' , el Ro-
rvespn^ ¡ro G'tano, de Federico G a r c í a Lorca . ^ • -
al ro'nh pê ar de esta gangrena en e1, langtiajs,'-en l a poes ía y 
^ ' con 'tvl política anterinros a la guorra, la s a l y l c l ó n I n b í a de es-
5n poípIii retorno a la poesía a la po l í t i ca y a la palabra í n u 
Minq m\m »• Poesía o r g á n x a como el cuerpo dol hombre con- un 
•nf'rtn A, o mvv^ de p u l m o ñ s s sanos v una t r a b a z ó n ideológica 
jinental unitarias y totaia^?. Nunca como ahora la poe-
nuestro tiempo ha de ser hero'ca, porque nunca como 
hay un lenguaje m á s hero'co e ' i lummado sobre el uni= 
postulando una acción polí t ica, casi senl 'dlvina. . Acaso 
»el verso es el t e r m ó m e t r o m á s f i e l .para !a fiebre del 
Actual, la afonte compra y devora m á s libros de poesía 
)imca. Mientras hay nue declarar, desierto un concurso de 
!8 españolas, cada dia aparecen voces l í r icas y voces 
nuevas, a la manera de nuestro sonoro y armoriio.so s'-» 
Oro. El lector c o n t e m p o r á n e o , que e s t á acostmpbrado 
poético ds sus jefes y caudillos, busca una c ó r r e l a -
tn Ips antologías, florilesdos ¡y analectas que se editan, 
Hin;^>i tfgado todo el eaudal poét ico 'de la a n t i g ü e d a d y de la 
f^T^LICll ^ ( fe i La codificación de « s e hambre y' sed de palabras 
iERQ 1 concordes, con acento cordial y e sn i r i t úá l son los 
j hmorde poesía", que se Publican actualmente, donde 
¿rí*,t*tW m s'stema para esta calentura v e xa l t a c ión poéticas" en-
1 * españoles. Su apa r i c ión y náb l i co éx i to nos convence 
f ¥ T \ í!iros ^e nuestra vida e s t á en pleamar y a ú n 
I g U ' « que nqs conisuma la resaca. 
Genera1 ~ — 
•Sti fin c 
A u x i l i a r e s Mistos de Correos-
Para caballeros m u t i l a d o s , e s 
combatientes, es cautivos, etec 
te ra . Haber anua l 4.000 pese-
tas. Para i n f o r m e s y preparp-
c i ó n ' d o c u m P n t o s 
A G E N C I A DE NEGOCIOS 
SOTO 
Sants Hoaia.—LEON 
misa de comunión1 . Los cuUos 
de la larde, a las ^sieíe. 
LOS E J E R G Í C I O S PAP.A 
SEÑORAS EN LOS A G U S T I -
NOS.—Siguen c e l e b r á n d o s e , en 
la iglesia de los Agus t inos los 
ejercicios espir i tuales para se 
fioras del T a l l e r de Santa H i -
la» Ga.nareras de J e s ú s Sa-
cra me* n lado y M; i r ías de los 
Sograr ios , d i r i g i d o s ; por e i 
Padre Asensio, agus t ino . 
k H a y ' ' g r a n concur renc ia de 
s e ñ o r a s , a pesar_de las nume 
rostas fandas de e jerc ic ios ce-
lebrados para s e ñ o r a s . 
A d e m á s de las asociadas en 
las congregaciones dichas 
acuden o i r á s personas que 
no pertenecen a ellas* 
L A NOVENA D E LOS DO-
LOHES EN SAN MAÍITIN . - i 
P r é d i e a n d o el P. Fel ipe Mo-
r rondo , r é c t o r de este Colegio 
de Agus i i n so , finaliza ]a so-
lemne novena de" los Dolores 
de Nuest ra S e ñ o r a <*n S»n 
M a r t í n , la, cua l t e r m i n a r á 
hoy. ' 
Como final de los actas, ha-
b r á un besamanos a ia ima-
gen de Nuestra S e ñ o r a , obra 
de! insigne Garmona. 
E L NOVENARIO DIÍ LA DO-
LOIIOSA EN E L M E R C A D O . -
M a ñ a n a , viernes de Dolores , 
t e r m i n a r á , en la iglesia de 
Nuest ra S e ñ o r a del Mercado 
la.-Q uve na que h á - v e n i d j cele-
E s t á n m v ü a d a s , co-peraejo* 
nes, c o f r a d í a s , herm<indud"í?¿ 
e t c é f o r a . ¡ . 
Se, ruega que se adornan 9 
i l u m i n e n los baleones del Ira* 
ye d o . . v • * 
Los fines del novenar io y da 
la p r o c e s i ó n Ron la a c c i ó n fia 
gracias por la v i c to r i a de ,E»* 
p a ñ a y porque Dios nos \ihf4 
de las pr ivaciones y de la ho* 
g ü e r a , de odios que e s t á inun* 
dando el mundo . 
MADRES D E C O N G R E G A R 
TEb.—Hoy, jueves, a las e ined 
de la larde , t e n d r á l uga r e í 
d ía de r e t i r o mensual en el sí¿ 
lón de los Kostlsas, d i r i g i d a 
por el P. Cantero, S. J . Se cni í 
l i n ú a a.1 d ía s iguiente en 'ai 
iglesia de P á l a l de Rey, en las 
misas de ocho y nueve. Por ia' 
noche, f u n c i ó n e u c a r í s t i c a d i 
P r i m e r Viernes . -
'SEÑORITA 
La a u t é n t i c a " S o l m s " la eWí 
cu entra ea el ASEO, precio d d 
12 pesetas, grarantiaada. Sin h Q 
los c r o q u i ñ o l , 7 pesetas. Pe loa^ 
dos. cortes de pelo en todas sis» 
formas, P e l u q u e r í a : Miguel 
CSatro, General M^la, % L e é a J 
*fc'f'i>'!***'!*:* t't I t i t l | U I f l l I 
H A G A DEPOETS 
. J en los 





PAlLVBÍ ¡ ^ . , 5 ^ sf hace saber m ¡ r ' j e f 7 de ' l a Guardia C i v i l , 
casas / € u 0 ^ l s ' F o n Teniente Alcaide de L a Ba-
gros j h ^ P ^ d e s y fíeza. don Fél ix Cabeza. O f i -
¿ná« í033 ' mesones c;a! de Prisiones de La B a ñ e -* que 
í 
P. San Marcelo, ü - ^ " Dcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
v á l i d a , Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra 
fía. . 
' ó i i V e l o c i p é d i c ® 
E s p a ñ o l a 
o r . l o s 
»."»"iiMniiwiii,,nm,liS8SS!,i5!SS!j!m 
lERNO CIVIT D o n Francisco Diez , ftkal1 
de San Pedro de Bercianos. 
D E L E G A C I O N P R O V I N 
•rf>c-n . ^ . - i don C i r í a co Vicente, D . J an C Í A L 
N Pl iri 1 ) - ^ D E ^ F e r n á n d e z SoMs. don • M á x i -
rín><; Comandante P r í 
D E E X - C O M B A 
B A ^ ' ' ñ s ^ m J * ,d€d^u?n za, don J c i é G o n z á l e z . 
Bsta - i jP 'P^ado el pía 
•noder ^ , 5 d c l a c t u ^ 
r r « o g e r en ^sta 
ito*. 
y 2 í 'na ia 
. - . A i « 
actual José Muñiz Ahque 
T I E N T E S 
7-acíón c,orrcsPondientc 
M ^ z o ¿ [ n ^ r ú d o d i 
^ C e s t a ' r é n d o ' " ade 
» X X 
s 
Se pone ea conocimiento 
de ios e x c o m b a t í e n t e s que a 
c o n t i n u a c i ó n se expre an, pa-
sen por las Oficinass' de «sta 
De legac ión P rov inc ia l (calle 
del Carmen, n ú m . í g ) . a fin 
de comunicarles u n asunto 
de í n t e r e s : ' • 
Marce l ino G o n z á l e z Pol l i tc 
ro. L u i s G o n z á l e z Asenjo, 
L u d i v i n o G a y ó n 'Vandav iso , 
'rnade 
Procurador de loe T r ibuna -
les. C* 3 R 0 D E CREDITOS. 
T E S T A M E N T A HIAS - A B 1 N . 
TESTATOS. Despacho: R a m ó n ^ « « . j - - . ^ — V ^ l l e -
y Cajal , n ú m . 3 L Horas d€ | Laurentmo^ Fernandez V a le 
4 a .7o j j o . V a l e n t í n Rueda Robles, 
3 A L A 
de 
F i e s t a s 
^ >: xc^or 
pJov'ncial del 
^ l b i ó m t las 
D í a s de a c t u a c i ó n . • jueves, s á b a d o s y domingos. L a buena 60-
'^une ea 
' E l C o m i t é Nac iona l de la 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , 
en su ú l t i m a r e u n i ó n , a d o p t ó 
ias siguientes disposiciones: 
A p r o b a r el nombramiento de 
c ronomet r i s ta reg iona l a favor 
de i ) . Sant iago Laespada, p ro -
puesto por el C o m i t é l l fcgional 
numero 3 ( B i l b a o ) . 
Conceder a la A g r u p a c i ó n 
Cicl is ta M a l a g ü e ñ a ia o r g a n i -
zac ión del Campeonato de M á -
laga y su (provincia para el co 
r r i en t e a ñ o . 
Otorga r a la en t idad U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a Granadina , la or-
g a n i z a c i ó n del Campeonato de 
A u d a J u c í a 1941. 
S u o n m i r el C o m i t é Regio-
na l n ú m e r o 8 ( A s t u r i a s ) , san-
cionando a todos los cor rea> j 
res que han pa r t i c ipado en Lis 
carreras celebradas en su de-
m a r c a c i ó n síb estar provis tos 
de su correspondien-e l icencia, 
cqn una p e n a l i z a c i ó n de dos 
meses, que e m p e z a r á a contar 
desde el l ' d e a b r i l . 
Los corredores, o rganizado-
res vy entidades afectos a- d:eho 
Corii i té d e b e r á n en lo sucesivo 
d i r i g i r sus peticiones d . recta-
mente a l C o m i t é Nac 'onf i l has-
ta el nombramien to de nuevos 
delegados. . „ 
Conceder la o r g a n i z a c i ó n de 
los diferentes campeonatos de 
E s p a ñ a a los C o m H é s j£égi*ma 
í e s v, por d " l d a c i ó n respect i -
va, a las enti^^des y organiza-
d o r e s si^uienues: 
,eonato. de E s p a ñ a fon-
ciedad leonesa 
" B O L E K O M 
Ganip< 
do en < 
U. V. B . , delegando «tí GPfüf* 
a i z a c i ó n en eJ Velo Club Pur^ 
t i l l o , de Madr id , con la coia«» 
b u r a c i ó a del d i a r i o depSrUvtf 
" G o l - , * 
Campeomaio de ¡España fon* 
do en car re te ra ( independien* 
tesj . .—Comité hegjonai nun io 
r o 2 (Barce ionaJ , doJegándOi 
su o r g a n i z a c i ó n en |a en t idad 
Giub de F ú l p o J barce loua , 
. Gampeonak) de E s p a ñ a dé 
M o n t a ñ a . — C o m i t é Regiona l 
n ú m e r o 6 (San tander ) , 
Campeonato de E s p a ñ a in* 
t e r c l u b s . — G o m i l é I l eg iona l n ú 
mero. 3 ( B i l b a o ) , delegando 
su o r g a n i z a c i ó n en el d i a r i o 
" H i e r r o " . 
Campeonatos de E s p a ñ a d£ 
velocidad (profesionales e m * 
dependientes) . •— C o m i t é He01, 
g iona! n ú m e r o 7 (Baleares 
delegando su o r g a n i z a c i ó n en 
el v e l ó d r o m o del T i r a d o r , de 
Palma de Mal lo rca . 
Campeonatos de E s p a ñ a d é 
res is tencia (Profesionaies e 
independientes) . — C o m i t é Re. 
g iona i n ú m e r o 7 ( B a l e a r e s ^ 
organizados por el v e l ó d r u n i o 
del T i r a d o r , de Pa lma de Ma" 
Horca . 
Campeonatos de E s p a ñ a do) 
medio fondo y t ras motos co* 
merc ia les . — C o m i t é RegiohaT 
n ú m e r o 7 (Ba lea res ) , o rgan .* 
zada por e l v e l ó d r o m o del Ti** 
rador , de Palma de Mal lorca* 
De ja r pendiente de o r g a n i -
z a c i ó n el Campeonato de KiH 
p a ñ a de p r inc ip i an t e s (TfMrí>flí 
l e r a ) , a resul tas de las r)etid 
r r c te ra C:profes;.oria* ci mióii, . qua 
P a p a 
5 
l a s t r o p a s m o t o r i z a d a s g e r m a -
n o - i t a l i a n a s o c u p a r o n B r e g a 
77 0 0 0 t o n e 
l a a v i a c i ó n 
COMUNICADO A L E M A N 
i n g l e s a s h u n d i d a s p o p 
p i n o s d e l R e í c h 
i ^ r h t i , 2.- Alto Man' 
ciado—^ua aeródromo de la 
mosta meridional inglesa. Las 
bombasí cayeron de lleno so-
bre los cobertizos y refugios. 
Veintiún ay iones enemigos 
fueron destruidos en el suelo. 
Oíros aviones de comba.te han 
averiado i seriamente , a cinco 
grandes ' mercantes. Además 
han sido atacados con . bom-
baŝ  en ©tras incursiones, los 
aeródromos de Ncwqu^y y de 
Loe Midlands. E l enemigó no 
efectuó incursiones aéreas so-
bre el territorio del Reich. ni 
por el día ni durante • la ao= 
che* . — E F E . _ ' 
COMUNICADO. I T A L T A N O 
tío de las fuerzas armádas ale 
manas comunica: _ 
"Formaciones blindadas dé 
las fuerzas alemanas en Afri-
ca, apoyadas por la aviación 
italiana y alemana, han ocu-
pado, 'en el curso de un im-
¡portante reconocimientos una 
•base avanzad» y una posición 
jifortificada del enemigo. Han 
sido inútiles los contraata-
ciues del adversario. Las for-
imaciones alemanas capturaron 
^prisioneros y destruyeron nu° 
amerosos carros blindados y 
camiones británicos durante 
el ataque aéreo y los comba-
í e s terrestres. E l adversario se 
¿retiró aoresuradamenüe hacia» 
ÍAgedabia. Lasx pérdidas pro-
jpias son insignificantes. 
Un submarino al mando 
idel teniente- de navio Hcrbet 
iSchultza, hundió en el Atlán 
tico del Norte^ cinco buques 
Ide carga enemigos, cton un 
íídesplazamiento total o de trein-
ta v cinco mil trescientas to-
neladas. Otro vapor de gran 
tonelaje fué torpedeado y se 
«puede #dar por segura su pér-
dida. La mavor parte de los 
üavíos hundidos navegaban 
jen convoy. •• 
Una escuadra de aviones de 
Jcombaté, a las órdenes del co-
¡ímandante Ulbric^ít, destruyó 
seis grandes barcos-cisterna, 
con un desplazamiento tota! 
kle 42.000 toneladas, a la en-
trada del Canal de San Jorge. 
íUna escuadrilla de la misma 
íorn;ackSn, mandada por el te 
tiientc Muenz, atacó con gran 
éxito—como ya ha sido anun 
EomS, 2.—Comunicado n ü -
mero 229 del A l t o Mando de 
las fuerzas armadas i t a l i a -
nas : 
"F ren l e g r i e g o : Nada; im» 
p o r t a n t e que s e ñ a l a r . . . 
A f r i c a de-l N o r t e ; Las t r o -
pas molonzadas , i t a l ianas y 
alemanas, d e s p u é s de r o m p e r 
la res is tencia del enemigo, 
ocuparon Brega , en Girenaica. 
N u é s l r o s aviones bombardea-
r o n los navios adversar ios 
fondeados en Bengas i . 
A f r i c a , o r i e n t a l : C t m t i n u ó 
ayer la defensa de nues t ras 
tropas cont ra fuerzas 1 supe rk r 
res en n ú m e r o , t an to en el 
f rente Nor te como en la zona 
del r í o Auach . Nues t ros cazas 
del A f r i c a o r i e n t a l de r r iba ron 
dos "Hurr icane" , y dos avio-
nes enemigos de bombardeo." 
- E F E . ' -
COMUNICADO GRIEGO 
^Atenas, 2.-Comunicad© ofi-
cial número .157, del 
Mando de las Fuerzas-arma-
das helénicas., 
Actividad de patrullas y ar 
tillería. Las fuerzas enemigas 
atacaron el puerto de resisten 
cía que ocupamos el día anu-
rior, consiguiendo nuestras 
tropas rechazadas y capturar 
80 prisioneros, entre ellos un 
oficial. 
• . •:/ ',. ' X -x' X • 
Eí comunicado oficial del 
Ministerio de Seguridad Públi 
ca, dice: . 
"La aviación enemiga ata-
có a las pequeñas embarcacio-
nes que se encontraban en la 
bahía de cierta isla del Egeo. 
No causó víctimas ni daños". 
E F E . ; • 
COMUNICADOS INGLESES 
a y e r a m a t s u o 
a e n t r e v i s t a d u r ó m ^ , 
u n a h o r a y f u é m u y 
Ciudad- del V a ü c a n © , 2 . — E l min is t ro de Asunf 
fes de ¡ J a p ó n ha sido recibido por Su S a n ü d ^ S 
suoka l legó a las nueve en punto a l Vaticano d ^ 
bido con los honores debidos a su rango; Seguido a? 
resco cortejo a t r a v e s ó ios salones del Palacio y 
Glementina fué saludado por un grupo de l ó v i n ^ ¿1 
• alumnos de Propaganda Fide, que se perfeccionait ^ 
nacimientos para luego volver a su pa í s cómo rsúaim ^ 
, M o n s e ñ o r A r b o r i o Mel la de Santell'a acompañó s 
te a l s e ñ o r Matsuoka a l a biblioteca privada del f!̂  
donde é s t e le esperaba. D e s p u é s de esta entrevista e l ' 
j a p o n é s c o n v e r s ó con e l secretario de Estado. Cárdena' 
g M o n e . ™ E F E , 
T A M B I E N TOITO A L 
. C A R D E N A L M A G L l O N E 
o e s 6 
a m i s t a d 
Londres , 2 . — c a m b i o de gobierno en Yugoeslavia, ha s i 
'¡3o comentado favorablemente en la C á m a r a de los Comunes 
p o r e l subsecretario de Negocios Ex t r an je ros en nombre del 
gabinete b r i t á n i c o , B u t l e r , quien d i jo que la C á m a r a ' h a b í a to_ 
mado nota con sa t i s f acc ión de las manifestaciones hechas p o r 
e l general S imovi tch en las que dice que su gobierno cont inua-
r á l a po l í t i ca amistosa háfcia todos los vecinos de Y u g o e s l a , 
v í a y a ñ a d i ó que el gobierno b r i t á n i c o e s t á en buenas relaeio 
nes de amistad con el gabinete yugoeslavo, 
i B u t l e r d e c l a r ó que e l 15, de marzo pasado, e l an t iguo go» 
bierno yugoeslavo pidió a l gobierno i n g l é s que se diera aco-
¡gida en cualquiera de los t ewi to r io s b r i t á n i c o s a1 ex pres iden, 
t e del consejo yugoeslavo S t o y á d n o v i t c h . E31) gobierno i n g l é s 
c o n t e s t ó q u é e s t á dispuesto a atender este deseo. A s i pues, 
S toyadinovi tch se encuentra actualmente entre ingleses y per 
s n a n e c e r á en estado de d e t e n c i ó n en t e r r i t o r i o b r i t á n i c o . 
U n diputado g r e g u n t ó a] gobierno sobre las relaciones ae« 
duales entre T u r q u í a y l a URSS y B u t l e r d e c l a r ó que con 
a r r e g l o a l t ra tado de asistencia angio . tu rco , ios compromisos 
icontraidos t>or T u r q u í a no pueden obl igar la a emprender cua l -
quier acc ión que tuviese por consecuencia u n conf l ic to en t re 
ella y l a U n i ó n Sovié t i ca . D e c l a r ó que l a ac t i tud de í a 
vv Londres , 2. — Comunicado 
of ic ia l dél m i n i s l e r i o deí A i r e : 
"Los aviones enemigos lan-
za ron la j a sada noche, bom-
bas sobre ¡a zona SO. de I n -
g la te r ra , pero no causaron v íe 
t imas y los d a ñ o s fueron muy 
reducidos. A e x c e p c i ó n de es-
to , no hubQ 'nada que s e ñ a -
l a r . "—EFE. 
X X X 
Londres , 2,—El A l m i í a n l a z -
go, n o m u n i c a : 
" E l comandante5 en je fe de 
las Indias or ienta les c o m u n i -
ca que un cont ra torpedero i ta 
Mano de 1.523 .toneladas, ha 
sido hundido por los aviones. 
L o s aviones de las fuerzas' a é 
reas c o m u n i c a r o n que d icho 
cont ra torpedero h a b í a sal ido 
de M a s s u á . D icha unidad fué 
descubier ta , atacada y h u n d i -
da por aparatos del servic io 
é r e o n a v a r . — E F E . V 
x x x • 
E l Cairo, 2— C o m u n i c a d o 
del g rán- Cuar te l general b r i -
t á n i c o en Or iente M e d i o ; 
" L i b i a . — C o n t i n ú a n las ope-
raciones al nordeste de Mersa 
Brega . N u e s L r ó s elementos 
avanzadps se r e t i r a n . 
E r i t r e a . — Nues t ras t r ó p a s 
ocuparon ayer A s m a r a , de 
donde se h a n r e l i r d d t í ' las 
fuezas enemigas hac ia e l sur 
y sureste. Se cree que Mas-
sna sigue, en poder de los i t a -
l i anos . / , 
Abisinia".— Pros iguen s á t i s -
f ac lo r i amente las operaciones 
en todos los sectore3.w-=EFE. 
X / X X 
Londres , 2 . — Comunicado 
del m i n i s t e r i o del A i r é : 
"Pro teg ido p o r las nubes, 
el enemigo r e a l i z ó el martes 
c ie r to n ú m e r o . de p e q u e ñ o s 
ataques sobre nues t ros a e r ó -
dromos , pero gracias a la r á -
pida i n t e r v e n c i ó n de nuestras 
defensas, la . m a y o r í a de los 
ataques, fue ron ineficaces. Se 
ocas ionaron a lgunas V í c t i m a s , 
inc luso b a s t á n t é s mue r to s y 
causaron t a m b i é n d a ñ o s en 
edificios^ pero « í uso de los 
a e r ó d r o m o s no fué afectado. 
Dos de los cua t ro aviones 
s e ñ a l a d o s an t e r i o rmen te co-
mo des t ruidos , lo fueron en 
combate y otros dos su f r i e ron 
d a ñ o s . Resulta , pues, que cin 
00 bombarderos fue ron des-
t r í d o s ayer. F a l t a u n «íaza 
2.—Matsuoka. perma 
necio m á s de^ una hora c m 
S. S. quien le r ec ib ió en la Sa-
la de l a Bib l io teca del V a t i c a -
no. P í o X I I e n t r e g ó a l m i n i s t r o 
j a p o n é s una medal la de oro de 
su pon t i f i cado . A . c o n t i n u a c i ó n 
el representante • niipón presen-
t ó a S, S. a s ú s é q u i t o . 
manes e italianos. U n j ; 
impresiones más asrai 
| m a n i f e s t ó hab í a sido la 1 
c ión en qüe se éntrevist 
eL Rey-Emperador, en k 
p u d o . manifestar el a t̂ 
miento d e l Mikado p. 
m a g n í f i c o s regalos que 
h a b í a enviado a l Empt 
del J a p ó n recientemente, 
pues de, m i visi ta a Al 
I t a l i a — d i j o — comp 
1 0 
L a entrevis ta d é Matsuolca no ¡pueden exist i r-d 
entre las . dos poten 
desarrol lo de la luch; 
entablado por los mis 
les". 
' M a t s u o k a coneluyí 
que l a alianza entre 
potencias firmantes 
t r i p a r t i t o e s t á senta< 
ses t a n sól idas, , que. 
romperse nuncal 
MATSUOKA S í 
DEA EN BERLIN Y 
el Cardenal Secretario de 
Estado, Magl ione , d u r ó - t res 
cuartos de hora . Poco d e s p u é s 
el Cardenal Magl ione d e v o l v i ó 
la v i s i t a a Ma t suoka , en V i l l a 
M a d a m a . 
E l Papa d e s p u é s de haber re 
c ib ido a Ma t suoka , c o n c e d i ó 
| su acostumbrada audiencia jde 
los m i é r c o l e s , a l a s q u é asistie-
r o n numerosos miembros de l 
e j é r c i t o i t a l i ano i ' a l e m á n . Su 
San t idad p r o n u n c i ó unas pa la -
bras y d i r i g i é n d o s e a los semi-
naris tas .iaponeses les d i j o que 
la ent revis ta con su m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s le ba 
b í a resul tado m u y gra ta . E l 
Papa se. m o s t r ó m u y satisfecho 
de que los seminaristas Japo-
rieses tuviesen u n m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s t a n emi 
nente, y f ina lmente bend i j o a 
su le jana P a t r i a . — ( E f e ) , 
ne 
JAPOIIES 
Roma, 1—El Duee b á o'freci 
do u n almuerzo a l m i n i s t r o j a -
poné 's de Asuntos Exte r io res , 
Mat suoka , en. e l C í r c u l o M i l i -
t a r . — ( E f e ) . 
VISITA a l m^miTO 
'( DE CULTUEA FIBIOA 
Roma, 2 .—Matsuoka ha v is ! 
tado l a Escuela de C u l t u r a F í -
sica de la j u v e n t u d Fascista, 
donde f u é rec ibido {por el Con-, 
de de Ciano y el m i n i s t r o secre 
t a r i o de l P a r t i d o y las a u t o r i -
dades civi les y mi l i t a r e s de 
Roma. ' 
Ma t suoka r e c o r r i ó todas las 
dependencias y e x p r e s ó su, ad-
m i r a c i ó n por la perfecta orga-
n i zac ión que o b s e r v ó en todos 
los aspectos. D e s p u é s presen-
c ió diversos eicrcicios ejecuta-
dos en el estadio p o r los a l u m -
nos.-1-(Efe V 
"LA AWM^A. fe^TOS 
LOS TRES P A ^ S NO 
P^tetíJí; SOMPEESE 
NÜNOA" 
Roma, 2 .—Matsuoka lia con 
¡.—En sus dec 
periodistas al 
e i ta l ianos, e/ tiinistro j 
Ma t suoka dec la ró tambi 
p í i s a r á nuevamente por 
en su viaje de regresor 
ñ e r a estrictamente P 
pa ra ver l a capital de! 
que no conoce todavía) 
b l e m e n t é t a m b i é n para 
algunos campos de batall* 
visi tas oficiales banteiw' 
ton su estancia en K̂ jM; 
gentes obligaciones ofifl 
imponen la necesidad 
sar l o róx imamen te a 
A ñ a d i ó que^ su e 
uno o varios d ías en 
su via je de regeso a _ 
d r á t a m b i é n carác ter ^ 
E n su via je de ida ya j 
Sión de entrevistare 
nos miembros del ^ ^ 
v ié t i co , "Sin emb^f 
n ó diciendo el mm-st 
algunas V ^ f ' Z % * 
pero estas conversac , 
t endrán- c a r á c t e r 01 , p( 
puede i ^ ^ f ,0nrers^ 
tP3ino-Si tales «on/ás''..( 




dos en ese ^ de , 















millones ' que 
por ía Lev 
dedarado 
F A G I N A 5 
n i 
d e l P r e s i d e n t e d e 
Í a J u n t a P o l í t i c a 
Acaba de aparecer en les 
escaparates de las Obrer ías 
un interesante Jifero del mi-
nistro-presidente de ta J u n -
t a P o l í t i c a y de Asuntos E x -
teriores, den R a m ó n S e r r a -
no S ú ñ e r , titulado "So fa 
victoria y la postguerra". 
Van recopilados en esta 
©bí'a de palpitante actual i -
dad, 18 d i scursos del s e ñ o r 
Serrano S ú ñ e r , desde el que 
d i r i g i ó a toda E s p a ñ a por ei 
m i c r ó f o n o de Radio Nacio-
nal de Burgos el 2S de mar-
zo de 1S33, con motivo de 
la l iberac ión de RRadrid, has 
t a el que p r o n u n c i ó r e c i é n 
O B S E R V A N 
R T A N T E S M O V I M I E N T O S 
D E F U E R Z A S 
Homa.. 2 . - ^ - A l o largo de la 
frontera ruinanai, en la o r i l l a 
del D a n u b i o , se observan i n r 
portantes mov imien tos de t r o 
p a s — s e g ú n i n f o r m a el corres-
ponsal de " S t é f a n i " en Buca-
res t—y las unidades mil i tares 
yugoeslavas h a n tomado posi 
dones en dicha r e g i ó n . L á ar-
t i l l e r ía pesada ha s ido empla-
zada» en las colmas que d o m i ^ 
temente en la i n a u g u r a c i ó n | nan ia l l amada Servi^ del D a -
de la e x p e s i e l ó n de | a P r c n - { nubi0> 
concedidos 
soffún ha 
presidente" en ía Con-
Prensa. 
"traía—dijo el presiden-
pedidos de ma te r i a l des 
a! Ejército y la M a r i -
cerno de aviones y pro 
agrícolas. Todos estos 
os "están destinados a 
cías extranjeras y s e r á n 
a más de un, p a í s , 
jesitará, a l gún t iempo 
se fabrica eí mate-
residente dijo qu-e no 
íepanM un nuevo 'p rog ra 
de coustruec 
tes. .' 
uanto a la i n c a u t a c i ó n 
rfos. mercantes alemanes 
latíanos, Raosevelt se Ümi 
decir que no p o d í a hacer 
na declaración porciue 
ba de regresar a ' W á s -
n y rio conocía- detalla-
te esta c u e s t i ó n . En 
a las huelgas, el pre-
afirmd que pod ía s-er 
el problema con las 
y reglamentos en v igo r , 
que, tanto por par te 
patronos' co iño de los 
asalariados se es tuviera en 
d i s p o s i c i ó n de hacer concesio 
nes. Roosevelt se l i m i t ó a, con 
tes tar a las p reguntas acerca 
del p rob lema de -los convoyes 
y el p roced imien to p a r a 
i r a n s p o r t a r el m a t e r i a l pedi-
do, a I n g l a t e r r a , que ya se ha 
b í a n ' hecho demasiadas veces 
estas preguntas .—EFE , • 
s a alemana. 
Ediciones F E se ha esme-
rado erí ia e d i c i ó n y presen-
t a c i ó n del volumen, que 
c o n á t a de unas d o s c i é n t a s 
p á g i n a s . 
s i c i ó n 
s p a n o i a 
I E l corresponsal dice que to -
| davía ' no- se pueden dar n c t i " j 
cias sobre los objet ivos que .se i 
persiguen .con esta ac t iv idad 
i m i l i t a r , aunque de m o m e n t o | 
n o caben i dudas con respecto 
a l a ac t i tud poco • amistosa 
del nuevo Gobie rno yugoesla-
v o , con respecto , a las poten" 
cías del Eje y a otros Estados 
vecinos, tales como R u m a n i a 
. y Bu lga r i a , con los cuales Y u 
j goeslavia afirma estar en bue-
nas re laciones .—EFE, 
V m W m W » \ \ W m W ^ A V » W » 
E L S E C U N D O A N I V E R -
S A R I O D E L A V I C T O -
R I A JEN M A H O N 
M a h ó n , 2.-Para conmemo-
rar e í segundo aniversario de 
la V i c t o r i a , se ha celebrado 
M a d r i d , 2.—El pnir i is tro 'de' €n el Paso del E j é r c i t o y ante 
E d u c a c i ó n Nac iona l ha mau-1 gj m o n u m e n t o a los C a í d o s , 
gurado esta t a r d e ' l a e x p o s i - | u n a misa ¿e camp2 ,ña en la 
c i ó n de p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l , que formaro-n fuej.zas del Re-
s igio X I X , ins ta lada en la sata: g i m Í € n t o dc l n f a n t c r í a n ú m e -
de e x p o s i c i ó n del Museo d e j ^ 3 ^ I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
' grupos motor izados , A r t i l l e -
V I O L E N C I A S C O N T R A 
L O S S U B D I T O S A L E M A 
N E S 
Graz, - 2 . -Han l legado o t ros 
dos t r e n e s » c o n d u c i e n d o re fu-
giados 4 alemanes, procedentes 
de Yugoeslavia. Se t ra ta de 
persoftas que fueron obligadas 
a abandonar precipitadamente 
e l pa ís" y de j a ion sus biene>? 
para sustraerse a los actos dc 
violencia cometidos p o r í o s 
elementos servios que p o r m o 
meatos intensifican su campa-
ñ a _ ¿ o n t r a los ciudadanos del 
R é i c h . L o s refugiados declara 
r o n que se ha desatado c o n -
tra los alemanes residentes en 
Yncrocslavia n n i o l a d<» te r ror 
E F E . ; 
• H ^ ^ H ^ ' t " » <l< >l> •> •>»!' » » H » > » 
Confo rme a l a escala d u p t í c a -
d?. se s a t i s f a r á n los Subsi* 
dios Famil iares correspon-
dientes a l mes de M a r z o . 
A r t e Moderno y fo rmada a ha 
se de las adquis ic iones y le-
gados Itechos a favor de d icho 
museo desde el año - 1939 
hasta el a ñ o ac tua l . 
L a e x p o s i c i ó n la componen, 
en t o t a l , 39 cuadros.—Cifra. 
L O M m i A P I Q ú E R 
Y $ Ü E S P E C I A C Ü L O 
¡to CoücHta p iq i l e r en el 
i ! ^ 3 1 ' , abarrotado 
^ " a a . p^b idad . 
J*- el tema andaluz, » en e l p e q u e ñ o g e n e r o / t a b l a n -
Ulo mío ! ü0 en t é r m i n o s teatrales, p i c a -
dos y representados m a g i s t r a l 
Conchi ta P iquer , 
t iene 
, ^ m í a . 
^ c a n t a r e s 
A l u c i a . ' 9 
t m e í f t 6 5 ^ A:ri<ialticia 
s 4lstlQta a l a de 
Bfé d f n f - A n d a l u c í a 
CádíS^!tas" y 
' Acc ión y elegan-
^ . ¿ i ^ ^ ^ e esa 
mente p o r 
a lma de E s p a ñ a e n su c a n c i ó n . 
E l p ú b l i c o l e o n é s , con ca lu-
rosas ovac'ones, no habi tuales 
en nuest ro pueblo , le t e s t imo-
n i ó su incond ic iona l s i m p a t í a y 
a d m i r a c i ó n a su a r te . 
D e s f i l a r o n ante nosotros, 
ÍVIary Paz, g e n i a l í s i m a b a i l a i i -
na, d i g n í s i m o marco de l a n u n 
n a , secciones dê " Intendencia,, 
Ingenieros y M i l i c i a s -de Fa-
lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s 
ta v de las J O N - S y del Fren 
te de Juventudes, que m á s tar 
de desfilaron ante las a u t o r i -
dades. • m . • . 
P r e s i d i ó las ceremonias el 
general gobernador, acompa-
ñ a d o de las d e m á s a u t o r i d a -
¿ C s . — C I P R A . 
E X P O S I C I O N D E C L A -
V E L E S E N M U R C I A 
M u r c i a . 2 . -—Una exposi-
c ión de claveles va a o r g a n i -
zar en breve la A s o c i a c i ó n de 
la Prepsa. L o s jardines de es-
ta ciudad, reformados p o r el 
ayuntamiento, ' e s t á n cuajados 
de estas f l o r e s . — C I F R A . 
P A R A C A N T A R E L ' ' M I 
S E R E R E " D E E S L A V A 
Sevilla, 2 .—Para cantar el 
I "Miserere" de Eslava, en la 
a n 
r a ^ e n 
B ia j o z 
A y u n t a - ' Badajoz, 2 . -
j^mienco se 'propone l a coná t ruc 
pc ión de ima cárcel p rov inc i a l , 
as í como de un» nuevo i n s t i t u 
J a é n , 2.-^El nuevo p e r i ó d i -
co " J a é n " , ó r g a n o de Falange 
E s p a ñ o l a Tradicional::?ta y de 
las JON-S* de aqüe l l a j p r o v i n -
cia, cuyos locales ' han sido 
b é n d e c i d o s con asis tencia ¿ e t 0 dotado dc campo de depot 
las autoridades y j e r a r q u í a s . m pOSibiem€ntc á(¡ . residen 
del M o v i m i e n t o , ha salido por cía ra estvld{zntcs. y de ü n a 
p r i m e r a vez. aj p u b l i c o ayer, I ^ ^ . ^ ^ An r*r¿**a~SiÁ Ir A ~ 
d í a . p r i m e r o de ^ a b r i l con u n . c f ^ ^ . ^ C ^ c i o y o t ra de 
n ú m e r o de ocho p á g i n a s , de A g n ^ ^ j u Ademas r ea l i za -
p e q u e ñ o f o r m a t o . ra as gesuones oportunas pa-
Este- p e r i ó d i c o , q u é e o m i e n ' ra la c o n s t r u c c i ó n de 1 8 4 v i -
za su p u b l i c a c i ó n con una t i -1 viendas, cuyas obras, p o r v a -
rada de doce m i l ejemplares,1 l o r de seis m i ñ o n e s de pese-
e s t á d r i g ido p o r el i l u s t r e pe- 5 tas, se c o n s t r u i r á n con u n em 
r i o d i s t a don Faustqi F e r n á n - ' prest i to del I n s t i t u t o N a c i o n a l 
dez.—-Cifra. ' " de P r e v i s i ó n . — C I F R A . 
A l b a i c í n , excepcional pare ja 
dej f o l k l o r e g i t a n o ; A u s e l m i 
ineonmensurable en l a v e n t r i 
Santa, l l e g a r á en breve el te-
n o r i ta l ia i fo E n z o d i M u r o . , 
r i f icará í o q u ^ S ^ a S l s S o de E l Mar tes ^ t O se ^ e n f i g 
p u l a r " M a l e n a " ; l a • " I g n a c i á " , H ensayo g e n e r a l — C i h K A 
^ o n a f 6 reccrdar con 
^ ^ a d f .ella v i v i e n . 
¡ J ^ o s i ^ A p a t í a que 
« « ^ ¿ a S ^ t o s del puo 
A n a M a r í a de los.Reyes, g r a n 
1 es t i l i s ta del cante y "tocao-
res", " b a i l a o r ñ s " y "bailaores"; 
en magno/ d i b u j o color is ta dc. 
A n d a l u c í a . 
l Só lo un ' d í a . U n o sóío, pe ro 
han cíe t r a n s c ü r r i r muchos pa -
r a que se bor re de nues t ra 
I T R A B A J A J D O K ! 
Los subsidies f a m i l i a r e s que 
se p sguen en a b r ü corres- 1 
toondientes a l mes de inarzo, \ 
d e b e r á n serte satisfeclics 
conforme a l a .nueva esca's. 
H a z constar t u derecho s i \ 
. f ue ra 
Una mucha-
cha •alemar. o 
duratite- el 
j u e g o d e 
pelota en-ej 
sol prima ve-
• •. rai 
l a CQ 
2 aTsr̂  
fin n u e s t r a p r o v i n c i a , 
v 6 d ® 
12 o1® 2.500 püseías 
£ . 0 0 0 
. ES Caja N á e i o n a ! de Subsi-
dios F a í n i l i a r e s anuncia la 
convoca l o r i a de e o n c u r s p á pa 
t a la c o n c e s i ó n de p r é s l a n i o á 
de Nupc ia l idad , ent re UJ% Ua-
bajadores de ta p r ú v i n . i a cte 
. L e ó n que se. prupune-n con-
t raer m a t r i m o n i o en el mes da 
j t in?o. v>' • 
D ichos p r é s t a m o s j ueden 
*Otí ici tarIos tan só lo ' aquel los 
t rabajadores que hubiesen es 
t a d o o e s t é n asegurados en ?1 
Subsidio F a m i l i a r , exigiendo 
í o m o c o n d i c i ó n indispensable 
apar te de o í r o s r equ i s i ios t}ue 
establecen preferencia , e l que 
ambos contrayentes sean sol-
teros, que « í v a r ó n tenga me-
nos-de t re in ta años7y la mu je r 
de ve in t i c inco , y* que el to ta l 
de los ingresos oe lus f ' j . u ros 
c ó n y u g e s sea i n f e r i o r a 6.000 
¿pesetas anuales. 
L ^ s p r é s t a m o s a d n l r ' b u i r 
a la p rov inc i a de L e ó n en es-
ta p r i m e r a eonvocatv r i a , son 
12 de 2.500 pesetas p ' i ra rra-
bajadores varones y 6 ríe 5 ^UO 
.pesetas p a r a lnivbajafl'>! as que 
se compromenian- a renuncia ' ' 
"•a su ó c u p a a i ó n laboral y a ny 
" tener o l í a i g u a l o auáu>ga- í n 
e víveres a 
i ! inví^Gí 
"rancia SA 
tanto que el é s p b s o ñ o se ba-
i l e . e n s i t u a c i ó n de pary f o r -
zoso o incapaci tado p i r a el 
trabajo-. \ ' . ' 
IJU cfiste todo e l mes ife 
a b r i l se podran presentar las | 
ins tancias para estos r o n c u r - " 
sos de ma i i ' imon ios a e fec luar 
en Junio, en la D e l e g a c i ó n de 
t a Caja Nac iona l de Subsidios 
Fami l i a res . ' *' ' ;•. 
L a finalidad perseguida p o r 
ej legislador, de amparo a 'as 
f ami l i a s humi lde? , p lasmada 
en todas- las modalidades de 
«•isla d i s p o s i c i ó n , hace que es 
los p r é s t a m o s se o to rguen s in 
n i n g ú n i n t e r é s , a m o r t i z á n d o - -
se mediante entregas mensua-
les a la Caja Nac iona l de $ub 
« id ios Fami l i a res de-35 a 50 
pesetas, s e g ú n la c u a n t í a del 
p r é s t a m o concodido y co.t^ 
nincaeiones del 25 por 100 
del saldo pendiente por cada 
b i i o del nueA^o m a t r i m o n i o . IÍ 
' ! 
W a s h i n g t o n , 2 . - - L o r d H a l l 
fax ha declarado que el Gobier 
no de V i c h y no puede esperar 
que los ingleses c o n s i o n t a á .que 
el .bioqueo m a r í t i m o sea menos 
es t r ic to por lo que respecta a 
Francia^ y a que se sabe que . V i 
cby ha rec ib ido gran can t idad 
de t r í g b dej t e r r i t o r i o ocupado. 
Comprad en l a F r u t e r í a Leo-
nesa, Torres de O m a ñ a , n ú m e -
r o 2, los mejores p l á t a n o s y 
naranja Washington, 
m i n e r o s y a n 
mM 
Nueva Y o r k , 2.—Por no ha-
bar l legado a u n a o i e r d o en 
l a cn&^t. ó n ds ios salaries h a 
cemens^do- UT¡.a Jmelga tí© 
450.000 mineros de los y a c i -
jmsntos de huVa er. los Bffóa 
dos U n i d c s . — E F E . 
P U B L I O . í n d í s c u t i b t e . T u 
¡ v o el pasado martes. Fiesta 
I de la V i c t o r i a , una lucida 
a c t u a c i ó n . ' - A h o r a b-en, la 
su-erfe le a c o m p a ñ ó en todo 
momen to . N o es poco tener 
suerte, derds luegtn pero e l 
guardameta de un equipo 
t i t u l a r , tiene cfQe tdner ante 
t o d o scguridaid. 
C H A I N A y Chispa, son «ios 
grandes promesa:. N o ío o l 
, v iden los" señores directivos 
de nuestro Club.-
I S A ^ C h a r í a ü n buen papel 
•en el equipo reserva que 
•p:ensa organizar nuestra 
• C u l t u r a l . Po r ahora, sola-
mente en el equipo reserva» 
• x x x . 
L A , C U L T U R A L tiene que 
l evant ' á r s í a- fuerza de sacri-
; T E O D O E O JRION 
ü n i ^ m e d a t í e s de ia tauter. 
isisieneTB a Daitos. '.ÍP> a c i c n e í 
O r d e ñ o . I I . 20. Prai . . deha Te-
l é í ü n c 14Ó8. De 10 a 2 y de 
jp ios , sact'5c!0s ' 
Oiín tienen , 
gadores. A ios ^ 
toe nmgunb d;be f í 
con ?^ ^ T ^ K * 
rustrí ^5ulta?lQa di 




r x x 
L A in-eguridad d€ lr 
Partidos. TcmeP 
xnuy_ouena nota Ca!ft I f S i O ^ f 
precia r 
TBAPEBIA Carre tera A s t u -
rias., nutu . 6. Se compra toda 
clase de t r apo , papel y huesos 
j s* venden t rapos para l i m -
pieza y bayetas' para sacar b r i -
l l o . 
M E O O K A G r E A F I A , C o n t a b i l i -
dad . Sagasta, 4. 
^Fara conservar huevos PRE-, 
P A R A D O R A M O S . Pida en 
I ) r o g u e r í a s o J u a n Ramos. L o -
g r o ñ o . . 
Q L A S E S d i b u j p a r t í s t i c o , l i -
ne?!, g e o m e t r í a , p i n t u r a , escul-
t u r a y t a l l a . P R O A . 
M I E L de abejas, cera, corm?-
gnielo, l inaza, genciana. Compra 
dor Va le r i ano Campesino. A v e 
n i da Palencia, 1. L E O N . 
CSÜLTÜHA genera l esmerada. 
Academia Franco . Calle V a l e n -
cia de Don Juan , 1 1 . 
S E Ñ O E A S . Sfpor i tas , Perma-
nente Solr i^a , 10 pts . Pe rma- . 
nentss para, n i ñ a s , 8. Corr ien-
Í 3 e l é c t r i c a , 8. ¿ Q u e d ó n d ^ ! 
las hacen en ese precio? E n la 
P e l u q u e r í a J o s é Santos. Gene-, 
Toj ís imo Franco, 14. 
S E A R R I E N D A o se vende la 
te jera " L a V i ñ a " . Di r ig i r se , 
Pablo , " L a , V i ñ a " . B o ñ a r . 
( L e ó n ) . 
; V E ] S D É S S casa buenas condi-
ciones, e c o n ó m i c a . Navatejera . 
T ra t a r , J o s é CeUs. Vil laob'spo. 
" C A S A v é n d e s e , nueva construc 
c íón , carretera Trobajo, Calle» 
Nueva, frente a C o c b í r a s . Ra-
zón en la misma, A . S á n c h e z . 
•«SE V E N D E una casa, nueva 
; c c n s t r u c c i ó n en L a Corredera, 
calle de las Fuentes, n ú m . 10. 
Para t r a t a r : Carretera Zamo-
ra.( F á b r i c a de Mosaicos. R á -
m ' r o Alvarez . 
G R A T I F I G A B E quien p ropo r -
cione piso siete habitaciones a 
per posible, huer ta o cuadra. I n 
f-Tine*? esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ül&GVA v i en t re , prefsada. -cna 
ípn afibs edad, ?ilzads siete 
¿ n a r t a s , se vende. Para, t m a r : 
'i-ir. Maxt io^K.^Sf t i^^Al i i aa 
S E V E N D E N unos solares en 
A v d a . 18 de J u l i o y tablones 
tablas y pares nuevos y una da 
sa s i tuada en la calle del Ba-
r r i o , n ú m . 30. Para t r a t a r , con 
M á x i m o R o d r í g u e z , A v d a . 18 
J u l i o , n ú m . 88. 
V E N D E N vacas suizas, p u -
ra raza, par idas y p r ó x i m a s á 
p a r i r . A n g e l - T ' « q u e r o . T o r a l de 
los Guzmanes. 
P A G O desperdicios velas 11,50 
k i l o . D i r i g i r s e , C e s á r e o de ia 
To r r e . Bembibre . 
C O M P R A R I A tres discos, pa-
r a Tu r i smo l l an t a 16, o dos o 
t res ^ cubiertas p e s t a ñ a de 140 
p o - 840 ó 130.por 730; t a m b i é n 
t o m a r í a a .cambio, cinco de es-
t a á por otras cinco de l l a n t a 
16.600. V i l l a n u e y a de . Car r izo . 
Serg i r . 
S E V E N D E N var ios solares 
p r ó x i m o s Azucarera . R a z ó n : 
Carre tera Zamora , n ú m . 22. 
Cant ina . 
A C U C H I L L A D O de ¡pisos. A v i 
sos ' : 'Burgo Nuevo, 22. Carp inr 
t e r í a . 
SE T R A S P A S A p e s c a d e r í a . Ca 
lie Juan de Badajoz, n ú m . 2 
( L e ó n ) . I n f o r m e s : Galle A s t o r -
cru, nT'm 7. M a r i a n o Sai. 
M A Q U I N A S de coser ,"f5ín-
ger", se venden baratas. Cal le 
Fe rnando G. Reguera!, 7. (Por 
t r í a ) . 
A M A ' de cr ia p r imer iza , se 
ofrece. R a z ó n : Rosaura Fer-
n á n d e z . V i l l a v i r i o s a de la R i -
bera 
P E N S I O N , ¡w cede, dos s e ñ o r i -
tas, casa pa r t i cu la r . I n f o r m e s : 
" L a Cosechera". (Fren te Tea-
t r o ) . 
G R A T I F I C A R E quien ipropor-
cione piso de siete hab i t ac io ; 
npá Informes esta A d m i n i s í r á 
c ;ón , 
N O V I L L A ne r r a . 11 mes«s , ex 
traviese día ' 27, M^nsi í ja . M u -
las. In formes esta A d ^ - i j i i s t r a -
V 





t ro gran jugador. al?V Kno ^ 
conc-mco en los -u' ^ virtud, 
encuentros. • ^ » 
AA.V.AAAA • . . . . ir tedos 1 
De espectáculos ¿ara hov ^3< done 
ves, 3 de A b r i l de S ^ 1 pn 
C I N E M A R I "• át 2bt 
Palacir, riel rtr>anja í JUÍ 3 03 
• ¿j fecha. 5 
Se nones a las 
r o dé la noche. 
Programa en Español T 
to rara menores. NOT1C 
R I O . F O X S E M A N A L 
mejor. Not ic iar io con lâ  
imnortenres noticias y Olí 
SOS Y BESOS, la dera 
rrantc producción Mfin 
los félebjes bufos ' La útil 
H 'a tdy. 





| V E N D O comedor y v a r i o á m u é 
| bies. Carre tera de T r o b a j o . E n 
c ima F á b r i c a Licores . 
; S E H E O E S i T A aprendiz- ade . 
l an tado d é z a p a t e r í a . I n f o r -
| mes : C o l o c a c i ó n Obrera.-
M A C H O , con cabezada y en-
te ojeras, e x t r a v i ó s e s á b a d o V i 
j l i a m a ñ á n . I n f o r m e s : A . P . - I V 
1 l a . Estanco. 
? I 
Palacio del Cinema. , P r o y e c c i ó n y aud ic ión perfectas 
¡ ¡ F O R M I D A B L E S A G O I ^ T E C I M I E N T O S CI I 'TEI IATO G R A -
FICOS H A B L A D O S E N E S P A Ñ O L U 
E L V I E R N E S , d ía 4 * 
¡ ¡ E l F i l m que*causa la a d m i r a c i ó n ft iundia! por su a t revida 
t é c n i c a y g r a í i á l o s o s eiementos puestos en-.eu r e a l i z a c i ó n ! ! 
S A N F E A N C I S C D 
• xLa marav i l l a Met ro . É l f i l m fiel reflejo del, espantoso ca-
taclismo que d e s t r u y ó l a famosa ciudad de 'Ban Francisco de 
Cal i fornia . 
I n t e r p r e t a c i ó n f o r a r dable d é J E A N E T T E MA'¿ D O N A L D , 
C L A R K Q A B L E y S P E N C E R T R A C Y , » . . 
E L S A B A D O , d í a 5 
Por p r imera vez j u n t a s en l a pantal la & § e e b b f é s e s t r e ü a s 
Se-iones a las 7.30 t a r A f * ™ 0 1 ^ 







necia, v .1 .1' ^ 
Programa apto para ma 
res. D E S E O S PATA" 
Preciosa producción T( 
de gran intezés, , coa 
Tcbcchowa . 
CINE A V E N I D A . 
Secioncs a las 7«30 íir* 
10 de la ncclie. 
P e n ú l t i m a s proyrccion* 
m a v o r de los éxitos 
i P O N C Í A N O . E l film 
I dos aplaudido. 
1 TEATRO PRINCIPAD 
¿t 















í Programa en' EspañoM 
j í o para m^o^-^tírtS 
I s ' r v i pe l ícu la VIVI£> 
D E I L U S í O a ^ í E S . , 
P H & H r * * * ' * * * * * * 
AUXILIASES C O J & X ' l 
- Sofll 
Edad 18 a 
4.000 pesetas, 
el l * Mayo, ^ . r — 
oficiales P r o v i s i o n a l ^ 
dos, ex c o m b a t i e n t e ^ ^ 
ros. v í c t imas ^ X V Z n S ^ V * ^ , . 
LIARES ÍNTERIN 






T u r u o de ^u!ana_ ^ 
de la t a rde : br ^ Sr S s.-. 
D O M I N G O , d ía 6 
P I L O T O A 1*A F U E R Z A 
;' Una pel ícula ü e ñ a de R I S A _, RISA y RISA, . . „ ^ ( rtneralíí^o F r a n ^ - ^ >J 
L a a l e g r í a oue encierra, es la mejor receta para los ñ e r v o s . ^ ' e'2 Avda . j * . ¿ " ^ 
C o n s t i t u i r á uno de los mayores é x i t o s ©ómlcos ds teasf 




r E l Certificado qus se i n t e r e . 
Í
' sa, para que- tenga validez t i e -
ne que ser e s p o d í d o por 'a De 
iegaciór . provincia] vde í l x cora 
batientes de F . E . T . y de las 
J. O. N .S . , sita en la c a ü s de l 
Carmen, nÚBiero 10. , ; i 
L*> que se h a c é p ú b l i c o p ^ í a 
eonoc í i r íxn to de los in terésa- , 
dos, advir í"endones f^ue. e l que 
no presente el- documento , i n -
dicado é s t a Junta no lef conside 
ra ra como ex comToatiente y 
por lo tanto poi p o d r á alegar 
sus derechos como t a l , a f ín_de 
TÍO'ser desplazados de las . iüé-
cuecas que d e s e m p e ñ a n , po ad-
pn'ít'endo r^n1!^ mar-ion a lguna 
-d* i ^ 3 ' Subscc r t a r í a Una vez cerrado el plazo i n d i j 
u A* cuentas. r 
& ¿e ncvcnva d^s que 
^ l í f ó n vigente concede 
^ Sidi:íón de cuentas 
ra l a ^ f l j Estado por io 
^ Z . r t i a libramientos 
"^V d ^ t r o del z-ño 
, no puede.rebasar el día 
del corriente ^ mes. bn 
d í a s a í a licencia que p o r e n . ' 
f e r r aedád viene disfrutando. 
A d o ñ a M a r í a , del Carmen M o -
ro C i ru j edá propietar ia de Ca-
rr izo de la Ribera ; a d o ñ a Jo_ 
•sefa P e ñ a l v e r , Ga rc í a , provisio 
nal del B a r r i o de las Ventas 
de N a v a ; y d o ñ a I ren^ F e r n á n 
dez F e r n á n d e z , provisional de 
Zotes del P á r a m o , a todas 
ellas los cuarenta d í a s anterio 
res y posteriores al a lumbra , 
miento ; y a don Ange l Cuenta 
de Pedro, p r o p i e t a r o de Rtaue 
j o , tres meses de • Ucencia por 
asuntos propios. ' ' • — 
D I R É C C r O N G E N E R A L ? 
IANAL 
cías y 
s ' Laurd 
o llamar la a t enc io í . 
los cuenta_dantes de 
de c-t^ M i n r t e r i o 
"míe cumplan - b ineludi 
hV&ccn de hacer que 




ue no hubier j _̂  
1 expresado I DE í < 
p.^ríl 'de lS4Xc— 
E N S E Ñ A N Z A ' 
Vleiía. íselebr» e l terce? aaiveim^if ) de 1» v u e i t a di© A u s t r a l 
, - ' , ' a l Eeich. 
,< donde corresrsoriüa. ^ i < -
del pnmero del p r ó x i m o 
¿e zbfl, b-cn en t end í do 
a partir de la menciona--
fecha, se exigirán a los 
015. con el reintegro al 
t j n la ú H ' m a sas ión ee lebra» 
| da por e: LE Junta «prováncial 
'4e P'r'ni^ra E n s e ñ a n z a fueron 
j C I R C U L A R . R E F E R E N T E 
[ A L A S j S f o M Í N A S . D E 
! A T R A S O S A M V O R D E L 
M A Q I S l E R i Q 
H n la confecc ión y e n v í o 
conesaiGis las siguientes Ueen n ó m í í i a s correspondientes, a l 
^ , 4 0 5 ias ^ * eX"! abono de atrasos • a favor ¿e 
A a¿ñft/ M a r í a Concenoión Maej t ros 'de Escudas Nfeáibna 
Oveiero del Agua, maestra del les se no t3n negligencias y re-
,-0 del importe d^ los l i - ^rado profegional, los cuarenta trasos quc; indudablemente W 
lentos n o justificados, i ¿j^g pcjstcrrores al a lumbra- sionan l e g í t i m o s y s a g r a d o s ' i ñ 
rísponsabilidades a re se ' 
riven en la perturba don t de 
tf'n"V;o<! r»nr la imp^"íbi" 
de d í 1 - ^ ^ ^ Jibra-
»o« del cor-ícntf» año. . 
. ' ^ - ' d 27 de' Mr-rzo _dc 
)0, r _ Hj Subsecretario, Je 
ú Rubio. 
\ O E M •UNTA PROVTNTTA'L D E 
Por la D i r e c c i ó n G-eneral del • supuestados para la fqr ia v d^ 
miento ; a d o ñ a M a r í a del R o . teicses y para- corregir e^as i T u r i s n l o - f u é f ac i l i t ada ayer la . dicaxlos per el A y u n t a m i e n t o 
s a r í o Tora] Pascual, prop 3 ta„ irregularidades esta D i r ecc ión ' sis11iente n o t a : • • al socarro de los damnif icados , 
n a de Vdlacedre a pr imera General ha resue to que p o r los i tt^, . ' . , « • • T T * '"•'.•a j „ « 
p r ó r r o g a de t re in ta d í a s a l a Jefes de' Secciones A d m i n i c t r a ^ A y u n t a A i c n t o de S e v i . U solucioP fue dada p o r loa 
licencia m& por enfermedad t;vas de pr imera E n s e ñ a n z a anuncia en. una -nota que Sindicatos sevillanos, q ü e cou 
viene d n f r u t a n á o ; - a don R U l \ A ' J L S ^ ^ M ^ í f i t í W vencidas las d i f icu l tades que ? ran desprendiif t iento y p a t n o 
cardo G a r d a Escudero, pro oí e- p:ent€- ^ r a ^ u e i l misnio riía ' en momento se expusieron a t i smo apor ta ron en pocas hx>H 
t a r b r e : . í c 3 a r a j a ; .a d o ñ a E u - L n i S r J n / r e S r r ^ n * l á . e é l é b r á e i ó n de las t r a d i c i o , I r rs . efectivos m á s que suf ic ieo* 
gerla M a n a S u g a ^ a . p rop 'e . U ^ ' X J L d o % ¡ ¡ ^ o nales ferias de Sevil la en la 
.a Marga 
i s íona i cobro de haberes se trans-
7.30 tari E N S E Ñ A N Z A 
nvi CIRCULAR.—Con el fin de 
JP"»,.1?] tnplimentar ódeues de la Su 
™ ' ' i r ' wioridad, se pone en conoci-
eron l< lento de todos los maestros 
, ^coa fl terinas que en la actualidad 
^•nippñcn Escuela, en . esta 
Mncia, y que deseen no ser 
^ • . i top-mdos de las mismas por 
. ^ ' ^ r i o s próvis iona les , por 
7.30 Wf» J^eondlción de E x comba-
ypectot** ^ifa.e de diez d ías , a pa r t i r 
xítos. • ¡̂ Joy, deberán r emi t i r a esta 
film de' S •p0.v5ncla|' sita en Ra" 
^ y Cajal n ú m e r o 3 1 , pr ime 
^ n í V í iH* corre5pond:ente c e r t i ñ . 
C I P M «o q̂ ie acredite la condición 
EblP-Cornbatiente3, en el que 
las 7.}«S ffi COn£tar ^ V0T 10 1119 
ít l e n / ^ 6 8 ^ 0 en p r í m e r a lí 
spañol IBSÍQIC108 a t a r e s durante 
La 1 
v i v l w l 
don mitfc'n a los.,de las n ó m i n a s . 
f o r m a acostumbrada, estas ten 
d r á n l u g a r este a ñ o con toda 
b r i l l an tez 
tes para c u b r i r el dé f i c i t pro--
dueido. 
Quedaba, pues, resuel to e l 
problema en forma t o t a l , y g r a 
eias a la c o l a b o r a c i ó n estrecha 
ta ría de mi 
r i t a Vc.^a i 
de San Pé l iz 
Ji 
ú ^ ^ í S S ^ I ^ S ^ T é b l C . M Í i i s t í i o " dando^cuTnti ^5 ' &o supone la f i r m e v o l u n t a d y y eficaz de los organismos épja 
sá^ez, prcp otar lo de Q u i n t a - ¡os in teresadt í s , no solo de la u n acier to de o r g a n i z a c i ó n por petentes^de ^ a ^ A d m í n i s t r a c i e a 
ñilla y Babia: 
Santas Ma? 
de Torces de 
todoív ellos t r e ú ^ a 
cencía por enferm-J 
Sr.lvador. Teior ina 
interino de Pall5 
genio Alvarez^ G a r c í a ^ i n t e r ino . 1VVJ1UU,*1UV' uc i A g u i l a a d o p t ó s e en beneficio h a b i é n d o s e a tendido, a d e m á s , 
de Santa M a r í a del R i o ; a do- . • • w a w . w ^ ^ ^ ^ y con el a los tran.rportes en forma quei 
na P i l a r ds Fue-tes Gonza.ez, ; U . ^ n ^ U n t - í n n r n n ñ s í f o dp dedi W á mvsihte nnn s r an e o n e u » 
nrov'sional de Alcah i rp ja ; a 
clon Manuel Gar3Ía M a r t í n e z 
de San M a r t í n de Sn Tercia, 
r i a És te" impulso i n i c i a l de l r a Santa y la fer ia in tensíf ieaw' 
en u n 
lempo s?-* 
presenciar 
1 nas* afectadas por las coase- íos dos acontecimientos c u l m ^ 
' cueneias 'de la e x p l o s i ó n . Las nantes de ias f e s t iv idadrs p r i * 
interino, a todog ellos !a pr ime 
m p r ó r r o g a de t re in ta el'as a l a 
íieenefa que pior * enfermed 
vienen disfrutando. A doña Te 
posa C a b a ñ a s Rub'o, prripieta-
ria de Yil iaverde de "la Cuerua, 
h u m a n i t a H o p r o p ó s i t o de dedi hai*á posible una g r a n c o n c u » 
¿% ^ l í j fk^O T ' ' f £% riar a> SOl?''r),rí r^ - t t c n i la de visitar^e<5. La ^ i r -
O V l P l I t R 1 0 do9 municipales previstos pa-a constancia de media r un í n t ? r 
w i • I I I • • I I l w COS|eai. ia i n s t a l a c i ó n de la fe- va lo b r e v í s i m o entre la S p r a á -
^ la segunda p r ó r r o g a de t re in ta 
1 
j*d con i r a ta sarna. Sin baño n i desinfección 
cvta enormes molestias y gastos. Muy 
superior a toda imitación. 
I D r a í l a r 
organizaciones de Falange, en maverales de A n d a l u c í a 
c o l a b o r a c i ó n con los t é c n i c o s 
d e l " A y u n t a m i e n t o , desarrol la-
r o n sin descanso duran te d í a s 
sucesivos una a c t u a c i ó n in ten -
s í s i m a para a lbergar , a l imen-
t a r y ves t i r a cuantos queda-
• i r r « o n l i -K-na^A r o n teraptaralm-ente sin v i v i e n -
,íT:!e^SA,.H^?.̂ , r ± d a . I 0 b o í que en g r a n a t e 
r e c a y ó en* l í Falange F e m e n i l 
! na y l a i M i l i c i a s del P & r t i o o . 
m i s t a r de Gibra l t a r , y m m 
bo a l M e d i t e r r á n e o , han sa-
P ^ á ^ ^ ^ W Sfe:.T^ c iudad de Ana KA d i r^meron n a c a e l í e _ < _ r j dos se fg i a hac a 
Estrecho minu tos m á s t a r -
d e , — ( C i f r a ) . 
0 í ^ 
^iJiPañoUj^tjkíonalisia y je las J. O- N $. 
^ r ^ ™ T 0 D A D E IMPRESOS í 
^ Antonio ^ ^ 
Algec i ras , 2.—Para sal i r en 
convoy, se organizan en la ba-
hía de G i b r a l t a r 35 i vapores 
a í ü fcadeados.—<Cifra) . 
- CAÑONEO EN E L 
ESTEBOHO 
v i l l a a p o r t ó r á p i d a m P n t e fon 
ds a la s u s c r i p c i ó n abierta po i 
el A y u n t a m i e n t o , que p r o p o r » 
c i o n a r o ñ loa medios suficientes 
para aseenrar el socorro a hw 
damnif icados. 
L a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n de loe 
pr imeros momentos q u e d ó a s í 
resuelta favorablemente y em-
p e z ó a sentirse la conveniencia 
de celebrar la fe r ia en benef i -
cio de los intereses e c o n ó m i -
cos, t an to de i n d u s t r a s impor -
' Alp-ecinis. 2.—Aunaos d í s I tantea, como del eomefcio ñ t 
p^eS d e ^ ñ ó n se han o í d o , la cap i ta l y de m f i m d a d de 
esta noche en e l Estrcch-). í personas de m o d e s t í s i m a s i í a a 
f & J m ü S é sean s e ñ a l e s que ( c í ó n , para !a.; c^e la fer ia se-
W de c o n t r o l hsevn v i l l a n a cons t i tuye una fuente 
t>?ra o b l i r a r a pa ra r a los ípdi^énsable de ingresos Ha-
baro-s ouT na^e-an p o f Ha. sin e m b ^ o una d m c u U 
D E P A G O E 
I M P U E S T O ! 
El Decreto de 22 de 
broro dal a ñ o en curso , na 
se Hmi ta s o í o a m e j o r a r la 
escala de S u b s i d i o s , ' s i n c 
que la d u p ^ o a c i ó n que la 
•misma « s t a b ' e c e , í a apMea 
con efecto re t roact ivo* F ; r a 
que vuestros t rabajado-ea 
perciban <os beneficios de 
esa retroactivid^d f o r m u l a d 
n ó m i n a s e s p a c í a l e s po r 
50 per 100 de ios Subsidios 
que les h a b é i s v abonado ir 
p r e s e n t a r í a s debidamente 
cubiertas en fa D e í e ^ a c ^ - i i 
correspondiente, de í a Qcjk 
Nacional antes ds l S I 
J L Y I A D O B E S A U E M A K E S E N V t A J A A 
Almuerzo d o s p a é s de raía acc ión ^contra B í a l t a 
d e t e j i d o s i n g ' e s a s , 
C I E R R A N S U S ' 
T A L L E R E S 
. : OQ^-—-
Nueva vYork, 5—Ochenta de 
las doscientas, fábr ica ! , ' de te-
j idos que exis ten en L á n c a s t e r 
van a b e r r a r inmedia tamente , 
ocasionando ei parb de 24.000 
obreros, 
-Estas not ic ias ?on t r a n s í n i -
fidas desde Londres a... las 
Agencias americanas que a ñ a 
den que p r ó x i m a m e n t e á u m e n 
t a r á n - las f á b r i c a s que adop-
ten t a l mcd'da, qnc obedece a 
las .restricciones dictadas por 
el Gobierno para la produc-
c i ó n no esencial—EFE.. 
DE LOS 
. Santiago ¿ e Chi^s, 2.—-Se anuncia bfieialmente que el G o - ' 
t i e r n o peruano ha anulado los servicios a é r a o s de l a Compa-
ñía alemana " í u f t h a n s a " y se Ma incautado de sus aviones. 
Los aviones mi l i ta res 'peruanos ayudan a ias unidades de 
1^ Ala l ina de Guerra en la b ú s q u e d a de los transportes aiema-
nes " M u n i c h " y "HerT^onthi3, ' , que- salieron del Callado &in-
l>erjni»D de las aiitoridadeis navales del P e r ú , — E F E . • 
' - . 0 r™ 
T^ínaa, 2.—Como ya .ha sido anunciado, las autoridades pe-
ruanas se han hecho cargo de los talleres y aviones de l a F i -
l i a l peruana 'de la. Deutsche Luf thansa . Z^as tropas peruanas 
han ocupado él a e r ó d r o m o de 1 a Luf thausa" en L i j a t ambo . 
d o n d e ' s é encontraban dos aviones *<Junkers'^ Hasta ahora no 
se ha dado n inguna , expKcaciÁn oficia] sobre IQS motivos < f e 
esta d é c i s i ó n . - r - E F E . . * 
Estados Unidos e I n g l a t e -
r r a . 
E l p rop io ,Roosevsl t d i i i -
ge personalmente é s t a cues-
t i ón , p r e s c i n d ' e n d ó . s e g ú n el 
d i a r i o a f i rma , de Ins usos d i 
p i c m á t j c c s n iáá corrieTites y 
a c e p t a d o r — ( E f e ) . 
(Servicio especial JTransoceán 
B e r l í n . - E l embargo de los 
barcos alemanes, italianos y 
daneses, por e l gobierno ñ o r 
f teamenicano, es i i n p?Tso m á s 
en su ac t i tud bé l ica . L a po-
lítica^ de la Casa Blanca ha 
retrocedido con esto a sas 
tiempos juveraies.. 
Alemania e I t a l i a han p r o -
testado centra esta; med!dae 
sin dejarse ^arrastrar a o t r a 
d e t e r m i n a c i ó n , como e r á e l 
p r o p ó s i t o de los dirigentes 
de Washington. E l in tento 
do provocar a 'as p o í e n o i a s 
del Eje puede considerarse 
como fracasado. Se ha es-
t re l lado Contra l a calma re-
f lexiva y deminio de s í mis= 
mo que e l E j e posiee y e i 
cual , consciente de sa fuer-
za, no necesita hacer cont i -
nuas ^nanf í fes íaciones de la 
misma, como sa adversario 
democrát ico» 
Con esto ha demostrado 
Koosevelt, aJ inea'itarse de 
los barcos, que a ios. ingle-
ses les ü e g a ya, el agpBSfc- n^ 
ouello. Si í n ' r l á t p r t a , nor sus 
continuas p é r d i d a s de bar-
eos, no se enconÍTíira en tan 
apurada s i tuac ión , no se ?ÍU-
bteran decidido en W á s h l n g -
ton a dar un t a l paso. 
K o necesita acentuarse 
que N o r t e a m é r i c a ha v io l a -
do y lesionado el d é r e d i o i*1 
temaciohal de on .modo . y 
• manera í i a s t a ahora - no -co-» 
íieefdo: E n l a hisíci- ía de la 
iíeutraí-d?cd;—pn^s los Es-
tados "íJnídos aSn no son 
una poteircfe ' ; beligerante—" 
ducido hasha hov. L a j n s t i . 
los dmgenks 
se muestra eojno 
pantalla en el 
?n que e s t á n en n.? 
f r e s e s mate^fi13 
pero en W á s i ^ 3 
contentan v v o j ' t ^ 
eion de buques t n e 
ios puertos n o r t ^ 
hecho de qoe 
lacones de ^ v 
manes e italianos 
mdo qne prender | 
sus buques en dlveíL 
tos de las r e p ú b C 
troamencanas p a r 1 
les de ¡os a n g l o S 
una prueba de la 
e s c r ú p u l o s de \v¿ 
que no se detiene 
da.—-EFE, 
C U M E 
B L Q Ü E Ü Í C E N D I A B O \ 
T á m p l c o . 2 . — E l vapor i t á l i a 
n o / ' A t l c s " , de dos m ñ tone la-
das, ba sido incendiado p o r su 
t r i p u l a c i ó n . E l - i n c e n d i o es t a n 
i nerte cp^e se teme que no po--
d r á ser dominado .—(Efe ) . 
P E E S S O Ü G I O N B E DOS 
K Á V I O S 
Sant iago de Chile, 2.—Tex-
1o de l c o m ü n i e a d o peruano r e -
l a t i v o a los incidentes surgidos 
< on los barcos alemanes su r t e ; 
en aguas de! P e r ú : ' 
"T>c los cuat ro barcos alema 
.ncs qü'e se encontraban en"el 
i m e r t ó dé l ' Cal lado, el " f í e r -
l a o u t b i s ' y ei " M u n i c l l , ' , salie-
r a n l a t a r d e del lunes s in auto 
i líjación. Dos barcos de gaerra 
sal ieron i n i n e d i a t a m e n í e en su 
] í e r s e c n e i ó n . A y e r tarde, av io-
nes mi l i t a r e s fue ron ' enviados 
t a m b i é n en sa {persecución. 
í l ev t omaron las opor tunas-
l á o d i d a s pa ra ev i ta r que ios 
c í f o s dos barcos pud ie ran h u i r 
y .se les dio orden que cont inua 
g&n anclados. S i m u l t á n e a m e n -
fueron enviadas unidades 
ü avales miü t&reá para í m p e ? 
i i i r l o s aparejar , pe ro antes de 
que dichas barcos hubiesen l ie 
^tado ]&* t r ipniasiones ' aloma-
itas meendiaron y . abandona-
r a ri íoa ?>rv: Tas, unidades, 
r n a a a í ! i r : ten taron e x t i n g u i r 
faoft) . perc» tíomo no con-
mia ron r í m o i e s r o n los baT-
s incendiados. S I " P r l e f -
i d " '.;nf 'se ha l laba en el 
<»rt« t̂* 1*8.VJÍ hf •«ido tSm-
B A S O O S 0 G Ü F A D O 3 
P O E L O S M E J I C A N O S 
M é j i c o , 2.—Los barcos eou-
fiseados p o r las a.utoridir.des 
navales mejicanas, son los si^ 
guientes : • T r a s a t l á n t i c o " O i -
rfoco'-, pe t ro le ro "Giorg io Fas-
i sio", t ransportes " E a m e l n " , 
" M a r i n a " y "S te lv i s" y Jos b a r 
«os cisternas ,'A.tíiep'eaíiQI*,: 
"Gendano", " L i g o r " . "Tosea-
ina" , • " L u c i f e r o " y m "Eede". 
A d e m á n ha sido detenida la t r i 
j pu l f io ión de l " A t l a s " .dnsjpués 
} de haber incendiado el barco 
en e l puer to de" TampieO;— 
( E f e ) . 
D E T E N C I O N D E U N 
; B A R C O E U M A N O 
i . • . • . . • _. 
j Nueva Y o r k , 2 .—Una p a t r d 
i la -de guardacostas de los Es-
t a d o s l ln id- 'S , ha tomado pose 
' ' s ión del t r anspor te . r umano 
"Prahova" , que se encontraba 
en el pue r to de Sa í i Pedro (Ca 
l i f p r n i a ^ . E l barco estaba en 
P a n a m á cuando l a subida a l 
poder, de l genera l ,Antonesc t i . 
Las autoridades no han ind ica 
do el m o t i v o d é l a o c u p a c i ó n . 
— ( E f e ) . 
¿ E M P L E A B A N I N G L A -
T E R R A Y L O S E E Ü U . 
L O S B A E C O S O C U P A -
DOS? 
Nuevp, Y o r k , 2 . — E l **Dai 
l y News** recibe not ic ias de 
Wash ing ton , s e g ú n las cua-
les se cree que l a n t i l i z a c i ó n 
de los barcos alemanes, i t a -
l ianos y, daneses r e a ú i s a d o s 
no se h a r á esperar. Estos b u 
quea a ^ s a . n í á l i z á t o p o r los 
INFORME DEL REPRE-
SEmYñréTE A L E f ñ m EN 
BELGRADO 
Borh 'n , 2.—Él m i n i s t r o de 
Á l e ñ i á n i a en Belgrado ha pre 
sentado en la W i i h é r a s t r a ^ s e 
una extensa i n f o r m a c i ó n sv-
bTe la s i t u a c i ó n de Yugoesla-
v i a . 
Se croe qne por el momento 
el Gobierno alerr ián no adopta 
r á una a c l i l u d de f in i t iva .—Efé 
' L ñ F R O n T E & A YUGOES-
L A V A CERCADA 
Szegedin, 2.—Se ha cerrado 
La : f ron te ra yugoeslava. La? 
for t iCcaciones f ronter izas han 
s ido ocupadas p o r cont ingen-
tes' del E j é r c i t o yugoeslavo.— 
E F E . 
M A T S Ü O K A V1E!TA LOS 
^ fflONUlKENTOS' A R T I S T I -
COS 
Roma, 2 . D e s p u é s de ia co-
mida , celebrada en el C í r c u l o 
del E j é r c i t o , Matsuoka v i s i t ó 
los monumentos a r t í s t i c o s . — 
E F E . ;* ' 
SE REUNE EL GOBIER-
NO DE BELGRADO 
Belgrado , 2.—A las siete de 
la tarde se r e u n i ó e l Consejo 
de M i n i s t r o s . K o se^espera que 
el comunicado aluda a la s i -
t u a c i ó n i n t e r i o r y e x t e r i o r . -
D lSPOSiq iONES OFICIA-
LES 
M a d r i d , 2.—El " B o l e t í n Ofi-
c i a l dei Ls tado" , p u b l i c a r á ma 
ñ a ñ a las sig-uienles disposico 
nes: 
G o b e r n a c i ó n . Orden nom-
brando el t r i b u a l para la opo-
s i c i ó n a uVa plaza de m é d i c o 
a u x i l i a r para el servic io de la 
bo ra to r io del « iosn i la i de la 
Piiíaüfi&a. 
A d m i ñ i e t r a c i ó n cent ra l , — 
Transc r ib i endo r e l a c i ó n de 
cargos vacantes en adminis -
Iraciones . de Correos.—Cifra. 




Barcelona, 2. '— Procedente 
de M a d r i d , ha llegado el m i -
n i s t r o de O b r a í P ú b l i c a s , 
heompafrado del d i rec tor ge-
nera l de Caminos . . 
F u é co 'mplimentado por el 
c a p i t á n general , gobernador 
c iv i l y otras autoridades. / • 
E l s e ñ o r P e ñ a p r o c e d e r á el 
viernes a la i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo puente de Tortosa.— 
i c t c r i a 
, M a d r i d , a .—El 
men tó . Nacional de 
graf ía ha obtenido un" 
sante documento gráí 
gran desfile de la Vic 
que a las pocas horas 
yectado ante las autor. 
H o y se ha enviado a 
lona, Bi lbao ; Valencia , 
capitales españolas para' 
d i r por toda España d 
riifico . exponento del tero 
ule de la Victoria.—CE 
i N T E K E S A K T E eos 
E E N C I A D E L P. C 
Barcelona, 2.—Esta 
en la jefatura provincia 
Falange, se ha cekbra 
conferencia del ciclo 01 
do por la propaganda 1 
v ic io erpanol del Mag 
H a . disertado el ilustre 
nico, P. Getino, quien 
sa<do el tema "Just 
la guerra". 
É l acto fué piejidido 
cap i t án general de la 1 
y a:isticron el gobernai 
v i l y Jefe Prov:ncial fl' 
v i m i e n t o y otras j^ra-iq 
E l orador ha hecho u 
sificación de ' las gu« 
ofensivas y defensa 
que b guerra de 
nahia sido defensiva, P 
da por el Alzamiento a 
verdadera E s p a ñ ? con " 
poder internacional .Q* 
respetaba los prinap'-os 
c i v i l i z a c i ó n : Rcln ion , « 
y F a m i l i a . — C I F R A 
cálci 
b f c q u E O * g ¡ 
r x ^ " " o ' - - • - 0 ^ s - n í n a de la G u e n * | J 
. L ó n a r e s , 2 . — E l mmister^D britameo uw ^ V O P * 
mica,- publica ho^ una dec la rac ión , destinada ¿ 
bloqueo de Fxanciai . ^ A A L fiM 
Decís 
c r i : A admitir ¡I 
lara el minis ter io que no se p — ^ pT&nas 
cien de la independencia y neutra^iaacl de ia ^ qU 
pada, ya que no es ninguna de las^ dos c 'é-nero5 1 
amplias pruebas de que la mayena^ ae^ j o s ^ s ^ gon 
cios oue llegan a la zona n 
paoa, ya que nu es uinguiia. ^ , ~ A a ina géneros 
amplias pruebas de que la mayena 016 lu|,T|ncia son l ' 
dos que llegan a la zona no o ^ - ^ ^ ^ e a de VoneT ^ 
dos por los alemanes. L a medida b r ^ a r i u s t i f l c - d í 1 . ^ v 
vieio barcos franceses, esíá^ P 1 ^ ^ ^ ^ ¿ o s b r i t á n i ^ ' 
presalia por ]a c 
de,s por los franceses, 
el mes de octubre rnáí 
sc-s, l a mayor parte d 
r i ñ a b r i t á n i c a 
t miKtone'-adas de b . 
ales ImP 3 
